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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
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maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
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they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 
Academician Miloje R. Sari! 







CBeTOJIHK PaA0BaHOBHh je, 3ajegHo ca C. YpOILIeBilheM H H. rIaB-
nomhem, nplinagao npBOj reHepaiHjH XyjoBeihemx balm. To je reHe-
pagHja Koja je c rillTetrbem pa3BHaa, pa3rpaHana H yHanpeglina reo-
norHjy y Haumj cpegHHH AO Te mepe ga je IbHXOB pag 03HalleH Kao 
„xepojcKH nepHog cpncKe reonorllje". OHH cy 3aCHOBaJIH H riBpCTI1J114 
KaTegpe 3a MHHepanorlijy H neTporpactojy H 3a naneoHTonorHjy, pa3pa-
M4J114 cy reonoinKe aHaae BaJIKaHCKOr nonyocTpBa, OCHOBaJIH CpricKo 
reonounco gpymmo, noiienH geTan,Ho nporiaBajy reonorHjy Haulm 
Kpajesa, yunn4 y npooneme H 3amKe npHmeffieHe reonorHje H ypa)H.rLH 
jom mHoro gpyri4x Ba}KHHx nocnoBa. Mel y if.Hma npegibaimo je y cBemy 
CBeTOJIHK PajoBaHoBHh, jeJaH of HajHcrraKHyTHjm 6eorpagcKlix HHTe-
neKrryanaga CBOT BpemeHa. 
0 PajoBaHoBHhy je )OCTa nHcaHo canto II0BOWM rberoBe cmpTH. 
ripe H nocne Tora 3HaTHO maffie. 36or Tora cy nHaw OBHX pegoBa 6HJIH 
BeoMa KOpliCHI4 H 3HanajHH pa3roBopH BobeHH TOKOM BpemeHa ca 
BehHHOM PagoBaHoBliheBlix baKa (M. T. JIyKoBHheM, M. rIpoTHhem, M. 
IlaBnoBlihem, C. IlaBJI0BilheM H B. CHmllh.em). HapOIIHTO Baxuie HH-
cl)opmagHje noTeKne cy KhepKe C. PajoBaHoBHha Pa) of AoKe 
Koja je Hmana 94 rogme Kaga je ayTop BogHo c 1130M gBa gym pa3- 
roBopa H ca3Hao MHore geTaJbe 143 PagOBaHOBHheBOr XCHBOTa. TH pa3- 
roBopH cy 6HJIH noce6Ho 3Hamajm4 jep genoKynHa nHHHa apm4Ba H CBH 
goKymeHTH C. PagoBaHoBliha cy nponanll y pee rIpBor cBeTcKor pa-
Ta, Kaila je nopogHtnm cTaH y geHTpy Beorpaga 6HO 3anocemlyr og 
cTpaHe aycTpoyrapcKe BojcKe. 
XHBOTHYI ITYT 
CBeTOJIHK PagOBaHOBA je pobeH 23. mapTa 1863. rogrme y ceny 
IlphHJIOBHgH KOg ATIeKCHHIP. I-beroB oTag AHTOHHje, cpecKH IIHHOB-
HHK H3 AJIeKCHHIAa, H majKa XHBaHa THX gaHa cy 6lism Ha nopogligHom 





nopobajy C mnabom cecTpom MHJIKOM TKO ga je OH HHje HH 3anamTHo. 
AeTHIT3CTBO je PagoBaHomh npoBeo y pa3HHM mecTHma y Kojuma je oTag 
cay>K6oBao. OTyga je y OCHOBHy ILIKOJIy Hamo y KrieBy, FpagHuiTy H 
KparyjemAy. 
Y KparyjemAy 3aBpumo je PagoBaHomh H 111DICy rHmHa3Hjy. IIIKo-
noBatbe y TpeheM H geTBpTOM pa3pegy (og jeceHH 1876. go cpegliHe 
1878) 6Hno je HepegoBHo, StparmeHTapHo H y cBaKom nornegy jaKo 
onTepeheHo ripmm H gpyrum cpncKo-TypcKHm paTOM H HOJIHTHI-IKHM 
nocnegHgama CaHcTecPaHcKor mlipa H BepaHHcKor KoHrpeca. Y THM 
HeHopmanimm yCJI0BHMa H npocipecopH H bawl Buie cy ce 6aBHJIH HOJIH- 
THKOM Hero IIIK0.110M. 
ga 6H ce game IIIKOJI0Ba0 PagoBaHomh je c jeceHH 1878. rogime 
goinao y Tipsy 6eorpagcKy rHmHa3Hjy (113). To je 6lina Haj6o.rba cpeg-
ma uixona y Tagammoj Cp6Hjli H no opraHH3agHjH H no HaCTaBHOM 
Kagpy H no moryhHocTHma H pe3ynTaTHma Koje je Hmana. Meby npocpe-
copHma HapoigHTo cy ce HeTHganH JOBaH 'Baja H AHApa HHKOJIHh. PagO-
BaHoBlih ce Hamao y pa3pegy ca BorgaHom TIOHOBHheM H joie TpHgece-
TaK gpyrrix baKa (156, cTp. 456-457). BehHHom cy TO 6Hna gega 113 
yHyTpainEbocTH. XHBoT Te HOJIHTH30BaHe, y3HemHpeHe H ycTanacalle 
reHepagHje ogmjao ce H3meby IIIKOJICKHX r1HOHH11a, jecl)THHHx HapOg-
HHX KyxHiba (T3B. aniiiHHHga) H ripeHaTpnaHnx co6a 3a criaBaffie. Y TOM 
Tpoynny jegHo og HajnplijaTHHjlix mecTa cy &me cegHHge banKe gpy-
)KHHe „Haga" Ha KojHma cy ii.TIaHOBH 11HTaJIH pa3He npeBoge H cBoje cac-
TaBe H gyro pacnpawbanH o H)Hma. Barn y TO Bpeme meby tinaHomma 
gpy>KHHe jaKo ce pa3BHjao KyJIT aye na cy H npeoBn4HBane npHpog-
HO-CPHJ103043CKe TeMe. MHomma og yneCHHKa TO Cy 6Hall r3BH camo-
CTaJIHH HacTynH, KOjH he HX nocne ogBecTH y HayKy 11.1111 K11,14)KeBHOCT. 
He 6H Tpe6ano cymibaTH ga je PagoBaHomh y Tome ynecTBoBao Beoma 
ACHBO jep je TO ogroBapano iberoBoj oTBopeHoj H 3aHHTepecoBaHoj npli-
pogH. 0 cBemy Tome ca mHoro geTafba mune M. JyroBHh (155). 
TOKOM cpegiber inKonoBatha PagoBaHoBHh ce o6pa3oBao H my3H-
tiKH, 143pa3HTO my3HKanaH, OH je Harmo ga cBHpa elmayTy H BHOJIHHy. 
(Florpenmo ce HaBOAH y HeKHM H3BopHma ga je OH cmpao (1)nayTy H 
KnaBHp, A. CTaHojeBHh, 158, cTp. 170, 11 gp.) 
Ha BeJIHKOj IHKOJIH y Beorpagy oA jeceHH 1881. go neTa 1885. M-
AI/me PagoBaHomh je 6Ho cTygeHT IlpHpogHo-maTemaTHnKor ogceKa 
431/1.1030CPCKOT cpaKynTeTa. no Tagaunbem HaCTaBHOM n.naHy ox je 
cnyEriao: maTemaTHKy Kw( Heumha, xemHjy KOA C. Pio3aHHha, mime-
panorHjy H reonorHjy Kog J. XyjoBHha, C1)143HKy KOT( K. A.TIKOBHha, yno-
pegHy aHaTomHjy H 3oonorHjy Kog H. goKHha, 6oTaHliKy Kog J. 
Flammha, HagpTHy reomeTpHjy Kog )11. CTojaHoBHha, cpHno3ocpcKe 
npegmeTe Kog lb. He,AHha, acTpoHomHjy H meTeoponorHjy Kog M. He-




n. CpehKoBHha. OH cam, KacHnje (113) Hcnine ga cy my ce (NI CBHX THX 
npegmeTa H HacTaBHHKa noce6Ho OMHJIeJIH JOBaH )KyjoBHh H ffieroBa 
reonorlija. Y cTyglijama H Ha HCIIHTHMa OH je HOCTH3a0 3ana)KeHe ycne-
xe. 0 THM BpemeHHma, BenliKoj IIIKOJIH, npoct)ecoplima H CTW(HpaHay c 
mHoro nenlix nogaTaKa nlicao je A. CTaHojeBlih y cBojlim ycnomeHama 
(158). 
3a Bpee cTyglija PagoBaHomh je 6Ho yrnegaH H Beoma aKTHBaH 
nnaH CTygeHTCKOr gpyluTBa ,,HO6paTHMCTBO" H noKpeTan Hgeje o itop-
mHpatby „AKagemcKor neBanKor gpymTBa" (1884. rogliHe). 0 TOM 
gorabajy A. CTaHojemh (158, cTp. 170-171) mime: „JegaH gorabaj y Ha-
moj cpeglima 1884. rogHHe oKpeHyo je naxaby MHOCHX Hac H Ha jegHy 
gpyry cTpaHy. HmumjaTHBom Hamer cTapHjer gpyra H naa „Ilo6pa-
THMCTBa" CBeTOJIHKa PagOBaHOBHha, lc* je Taga 6Ho cTygeHT Tpehe 
rogliHe H joffi H3paHlije My3H'LIKH IHKOJI0BaH (cBHpao je clmayTy H Ha 
KnaBlipy), Hama je meby Hac Hgeja o o6pa3oBaiby aKagemcKor neBanKor 
gpymTBa. PagoBaHoBliheBli gpyroBH, HaponHTo BorgaH Hon°Blih... H 
jOILI HeKH gpyrH, ITHXBaTHJTH cy T Hgejy H gpyllITBO je y6p3o 3aTHM 
614.110 OcHOBaHO..." 
HeMa HHKaKBHX nogaTaKa o Tome ga JIH je PagoBaHoBlih cny)Klio 
BojcKy. BepoBaTHo je ga je OH 360r gocTa jaKe acTMe 6110 ocno6o1eH Te 
o6aBe3e. Ho CB0j ITHJIHIAH OH 3aTO HHje 6HO aKTHBaH ylleCHHK HH y jeg-
Hom pay na HH y cpncKo-6yrapcKom, HoBeM6pa 1885. Pinax OH je, nocne 
3aBplinmx HCIIHTa Ha BenuKoj HJKO.TIH, Mopao ga caneKa Kog Kyhe Kpaj 
Tora cymaHyTor gorabaja H iberoBffx HenocpegHHx nocnegHga. 
Houma je nocTurao ognligaH ycnex Ha cTyggjama 14, Ha XyjoBlihe-
BHM npegaBaffilima, ogyulearbeHo HpHXBaTHO reonorHjy Kao cBoj 6ygyhli 
HO3HB, PagOBaHOBIlh je, no caBeTy cBor npocloecopa y KacHy jeceH 1885. 
rogme oTnyToBao 3a Ben. IIHJE. my  je 6140 ga Kog npocjecopa HajMajpa 
(Naumayr) H Clica (Suess) garbe yHanpegH cBoja 3Hama H3 naneoHTono-
rHje H reonorHje. 
0 ycnoBlima nog KOjHMa je PagoBaHoBlih cTyglipao y Bey Ha (1>14- 
J10304)CKOM ItaKynTeTy mHoro roBope meroBa nHcMa Koja je gocTa 
pegOBHO cnao XyjoBlihy (104). Y jegHom og }bHX Ha camom noneTKy 
cTygHja OH mime: 
„12. Hosem6pa 1886. Be' 
IloutiTtoeautt Focliogutte Xyjoeuhy, 
,apaiu moj Yttuilityby, 
Baute Clucmo og 27. 9. apumuo cam jyt-te. Be.auKo 6a.m xea.aa Ha ea-
uteM ogioeopy u ottaKo CipujatTieybcKum licerbama. Banta yrtyclicigtea 
'mama cy MU gpaia; ja hy &aim seoma cpehart aKo MU ux U y 6ygyhe 
6ygelite caorautitasa.au. Faaerta he mu 6puia 6uiau ga ux wifto Caw-at* 




Ho oeamouttbem ypeberby yrtueep3. ja mopam cAyutartiu Kao 
(MU apegmeCti Clarteortaiattoiujy ca 300.110iUlOM (urtu 6ofilartuKom) u 
ctripartiuipaOujom u Kao cCtopegrte xemujy u Ott ✓tocoOujy. Ja cam CaaKo 
pacaopeguo ga hy oee iogurte citytuaii -tu IlafteortCaoitoiujy (2 came-
aTtpa), ClarzeortfrtorzowKa yupaxabaearba (2 cemecCtipa), 3oalioittjy (2 
cemeci-Ctpa) u yrtopegrty artatTtomujy (H cemecCuap). 3ooAoutKa yupam-
tbaealba u ocCuatze apegmetTle ociTtaerbam 3a gpyie 2 iogurte... Ja mopam 
umaCtiu 6 cemectItapa Cla ga umam Cipa6o ja6uCtitt ce Ha ucCtutTt. MebyiTtum, 
ja hy ceoje iitaerte apegmeCtie cepututitu 3a o6y iogurty u umam Ha pacCto-
Aaiarby join ayttux 2 iogurte. 
Cag ga flaht Kamem tuCtioiog o mojtat apegme -tuuma. 17arteortrao-
Aoiujy citytuam c6aKu gak Cto jegart carrt. Yt et6ertuK je Lititeito6 Handbuch 
der Palaeontologie. Thy Ham je Naumayr apenopyquo; tae ce u gpmu iipu 
apegaearby... 
CeaKu gate agent wax rta Palaeontologische Uebungen u iTto og 10-1 
ape Clop-ie. I7uCtiao Hajmajp wifia xohy ga palm. Ja cam Ka3ao ga 
yuyirtu KaKo hy ja mohu gowtuje ca./Hod -it-aim° pagtuitu u ga rtarium 
etTta.wcy uo eirtamcy oee Oopmatotje: jypy, Kpegy u Clieptfujap, jep cy °He y 
Cp6uju Ctortaj6o.lbe pa3eujette u as fiarzeortiiio.noiujy HajutaTtepecattCartu-
je. TaKo ja tag c6aKu gate go6ujaht 3agatTtaK: c6e Ctortajimertuje amortuiTte 
U3 Aujaca, II. cee iyzaerte amortutTle U3 goiepa, III. uctIto "Ito U3 MailMa u 
Iv. U41140 je gorte -dio U3 Eagetta: ogeojeuo iactItpoCtoge; Clio cam gocag 
ovum°. I7ometua game CteCapeOaKITte, ga mu gem', Ka'ice iita6rte KapaK-
Ctiepe Koje Ctipe6a HapotittCao ga yamem y o63up u °cif -m(3u ga pagum. 
CyiTtpagart ettgu uttIta cam ypaguo, Ctortpa6u mu ipetuKe u go6ujem gpyiu 
3agairtaK. ,aoty-tuje hy go6uCtiu Oopamutte0epe U3 Caeptotjepa, Kopcuze U3 
cee tTtpu Oop.matotje, 6u6a.nee U3 cee ITtpu Oopmatwje Kog Kiwyca 
crzytuam 3oorzoiujy." 
Y HeKHM H3BopHma (154, cTp. 1) CT0j14 ga je PagoBaHoBlih 6Ho 
„gp>KaBHH nliToman". OBaj nogaTaK je H KacHHje npeHomeH (A. Fpy6Hh 
H H. IlaHTHh, 176, cTp. 20) arm je BpJI0 Henoy3gaH. HH HajoorbH Pago-
BaHoBliheB 6Horpacp H. KOIIMHHH (138, cTp. 641) HIT cam PagoBaHoBllh 
y cBojoj ayro6HorpactojH (113, cTp. 130-131) He nommby ga je ox 6Ho 
„gp>KaBHH nliToman". LIax ce 143 nlicama XyjoBlihy (104) noy3gaHo BAH 
Ra je ox cse go Tpehe rogHHe crygHja y Bey xu4Beo og HoBga KojH my 
je cnao °Tan. 
ageBHm ognacKom y neH3Hjy PagoBaHoBliheBa maTepHjanHa CH-
Tyagvija je 3HaTHO noropmaHa. Y nHcmy og 20. oKTo6pa 1888. roguHe OH 
MOJIH XyjosHha (104) ga ce 3ay3me Kog mHHHcTpa npocBeTe 3a sera ga 
go6Hje maKap BaHpegHy nomoh og gpKaBe jep caga yna3H y mHore 
TpoLuKoBe (TaKce 3a nonarame gBa pHrypo3yma, 3aTHM 3a trraH3e, 
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Amn.noma o o) 6palbellom OKTOpCKOM Hcnwry C. PaJoBaHoBHha 
112 	 CBeTOJIHK PagosaHoBllh 
Holum je og XyjoBHha T(06H0 TIOLIIHJbKy c 60raTHM CPOCHJIHHM 
maTepHjanom H3 PrOTHHe (y jaHyapy 1887) PagoBaHomh je TO noKa3ao 
HajMajpy H HOW() ga pages Ha geTepmmaglijama. lberoB maBHH npo-
stecop je 6110 ogymearbeH H maTepHjanom H Beoma npurbe)Kmam pagom 
cBor yieHHKa. Beh HOJIOBHHOM 1887. OHH Boge pa3roBop 0 Tome ga Taj 
maTepHjan mo>Ke ga 6yge jegHa go6pa goKTopcKa gHcepTagHja (104, 
IIHCMO Og 27. 6. 1887). Og Tor momeHTa PagoBaHomh CHCTeMaTCKH pagH 
y 3aBogy Kog HajMajpa aJIH H y Ilimpogibatncom My3ejy H y FeaTIOIIIKOM 
3aBOgy. HaCTaBHO je c geTepmHHalmjama, onvicyje cfodHJIe, KoHcynTyje 
umpoK Kpyr cTprubaKa H cnewjamicTa 3a nojegme npo6neme, pa3mH-
Inn:a KaKo ga  npliKa>Ke reorfounce ycnoBe nog KojHMa ce Hana3e proTHH- 
CKH JIHjaCKH Cl3OCHJIH, 3a pee cpepHja HOHOBO rfocehyje Tepees KOA Pro-
THHe, npoumpyje cBoja HCHHTHBalba Ha maTepHjane H3 Ao6pe H ilpHaj-
Ke, cmumpa KpaTaK yBog y reonorHjy 14cTotiHe Cp6Hje, Ha >KyjoBliheB 
II03HB npeBogH TeKCT 0 PrOTHHH Ha cpncKH ga 6H morao 611TH o6jawbeH 
y fnacy CpncKe KparbeBcKe aKagemHje, CHJIHO pee H eHeprHjy Tpoun4 
Ha penfaBaLbe miTaiba KaKo ga ce HITO KBanHTeTHHje ypagH rpastHKa 3a 
goicropwr wrg. 1✓ cse TO y ocKygmAH H HeMaIIITHHH. TparOBH cBera Tora 
cy OCTaJIH 3a6ene>KeHH y fmcmHma XyjoBlihy (104). 
lipema jegHom og peTKHX catlyBaHlix PagoBaHomhemx goKyme-
HaTa, og 13. maja 1891. KOjH cy, Kao mAeHy KaHgHgaTa H goKTopcKe gH-
cepTaumje, IIOTIIHCaJIH B. Bare"' (W. Waagen) H E. CHC, OH je 23. 2. 1891. 
nogHeo goKTopcKy glicepTagHjy H mon6y ga 6yge nogsprHyT „rnaBHOM 
pHrypo3omy". Kao goKTopcKy gHcepTagHjy PagoBaHomh je, no 3ajeg-
HHIIKHM HaCJIOBOM „IlpHJI03H reonorHjH H naneoHTonorHjH fIcTotme 
Cp6Hje" Hanlicao TpH pacrfpaBe: „JIHjacKH cegHmeHTH Kog ProTHHe", 
„JIHjac Kog goope" H „FeojIo1AKH OgHOCH OKOJIHHe I4pHajKe". Pecpe- 
peHTH cy HO3HTHBHO OgeHHJIH cBaKy Og nomeHyTHx pacnpaBa noce6Ho, 
HCTHI-Iyhl4 IbHXOB 3Hanaj. 3aTHM cy 3a1C.TbrIHO 0 H,Hma H KaHgligaTy 
Hai-i11cam/1: 
„ ueiztatu pact-tpaee ce ucCauLty iio eeoma iteat-mum ogpeg6aMa 
epciTta u 6pumcibueom ogpetteatby ognoca Ha Caepetty, a ylattuaju 
u3epcHe Hajmajpoee uucoyze cy ceyga otteeugHu. Hpu ceemy iuo. e, aucau 
utialc cit7toju Ha mactTittitium Hoiama. OH je y umuttu go6po ,y -tio3Harti c 
ogioeapajyhom rzuaiepatItypom. CeM iTtoia Caeme pacapaea o ygaibettum 
u marzo uo3HauiuM fiCepertuma CtoKa3yjy ga je on BeflUKU.111 gerzom mopao 
ga ce oc.aatba canto Ha eAacCautTla ocmanipaH,a. 
PacCipaee noica3yjy y t(eAuttu titaKeo rto3Haew-be t-tociityClaica ca 
Cia.aeoritorzotuKum u 2e0.110U1KU.111 iitTtarbuhta, ga He mawce 6tuTtu ;mica-
Kee cymkbe ga iittcat4 3acrzymyje ga My ce gotiyclitu ga iipuciTtyrtu puiy-




Ha ocHoBy oBe nacKaBe ogeHe BeJIHKHX Hpocl)ecopa 6eince reono-
miceKone Pa/oBaHoBHh je 16. jyna 1891. Honarao „AB011aCOBHI4 rna-
BH14 pHrypo3ym II3 reonorHje, H HaneonTonorHje ca xemiljom" H 
>KM ra c OgJIHAIHIIM ycnexom. CpehoM o OBOM HpBom reaTIOMKOM goK-
TopaTy (reonomKom, 6e3 o63Hpa ILITO je 3BaH1411110 HOCHO Ha3HB „goK-
TopaTa 143 clmno3ocoje"), catlyBaHa je opHrmanHa glinnoma BeoMa Ba-
>KHa 3a HcTopHjy cpncKe reonounce HayKe. 
HpH Kpajy CB0jHX cTygllja y Ben)/ PagoBaHomh je Hanpamo je)aH 
Ba>KaH H 3HaiTajaH HOTe3. LlaconHcy „OTaH6HHa" Hocnao je pyKorific y 
Kome ce aprymeHToBaHo 3a.11axe 3a Hpeypebeffie HacTaBe Ha BenuKoj 
ILIKO.TIH (105). Ha ripumepy #31)Hno3oci)cKor (1)aKynTeTa, 3a K0i14 ayTop 
KoHcTaTyje ga je „cKopo HajropH" Ha IIIKOJIH, OH HoKa3yje KaK0 cy rna-
BHe malle uncone: (1) HpeBenHK 6poj HpegmeTa KojH cy nome pac-
Hop4eHH H 3acTyrubeHH c MH0r0 gacoBa, HIT° crygewry OAHOCH MHOFO 
BpemeHa, (2) 3aTO HHje)aH HpeJMeT HeMa A OBOJbaH 6poj tiacoBa ga 6H 
Hpoci3ecop morao „csoja HpegaBarba Aa  nogHrHe Ha crynalb yHHBep-
CHTeTCKHX", a HCTO TaK0 H (3) HCHHTH Hlicy „HpaBH y}114BepCHTeTCKH Bel 
6JIH>KH rHmHa3Hjcm4m". Tta 611 ce TO Honpammo Tpe6a riHHHTH cnegehe 
KopaKe: 
„1. Tpe6a 0:11■ HnococpcKH cl)aKynTeT IIOACJIHTH Ha BHIlle OACeKa, HO 
HIT° HX Hma caAa. 
2. Tpe6a y CBaKOM HOBOM ogceKy rpyrn4caTH canto HajHy)KHHje 
HpegmeTe; CBH HenoTpe6HH ga ce og6age. 
3. OBaKBe HCIIHTe, Kao IIITO cy caja, Tpe6a ca CBHM yKHHyTH, Ha 
3aBecTH gp)KaBHe HCIIHTe. 
4. A ripe cBera Tpe6a Bentncy =any gHhH Ha crynaH) ymmep-
cliTeTa yBogehll y "by yHHBepCHTeTCK0 ypebeibe" (105, cTp. 310-311). 
Ha Kpajy oBor crifica Pa)oBaHoBHh ce Hifra ga JIH he OH HMaTH 
KaKBor ogjeKa me by oHHma „y iiHjHm pyKama .1-Ie)KH 6ygyhHocT cpricKor 
yHHBepcHTeTa?" H cam, 3aKJI0lbeH H3a Herpamfor ayTopcKor HoTHHca 
„jegaH HeKagambH BenviKoLuKonaH", Ka)Ke: „6Hno KaKo my par°. 
CaBeCT Ham je mllpHa, jep cmo y6ebeHH, ;la CMO rIHHHJIH cBojy gy>KHOCT" 
(105, cTp. 339). 
pee Kaga je oojaBrbeH oBaj mien HHje H3a3Bao HeKe HpomeHe 
y opraHH3aHH.44 BenHKe Timone anH je ca Hpogy)KeHHm gejcTBom Hmao 
ognyqyjyhH yTHHaj Ha pecloopmy Te LIIKOJIe Kojy je 1897. H3Be0 )KyjoBlih. 
y TOM cmlicny oBaj PagoBaHomhes TeKCT Tpe6a y3HMaTH Kao jeAaH og 
yraoHllx 6noKoBa y Temen,Hma Hamer YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
OrpaHlimeHa cpegma Koja je PagoBaHomh Hmao y Beny HHcy my 
omoryhaBana II0T1IyHO 6e36pH)KaH >K14BOT cTpaHor cTy)eHTa y 3aBog-
IbHBOi meTpononli. CBe ce CBOAHJI0 Ha o6wiaH cKpomaH )KHBOT H pag y 
cTaHy H HHCTHTyTy, rieuthe y pay CpricKor aKagemcKor gpyarma „3o-




6oKo, HcKpeHo H TpajHo npHjaTemcTBo C gBe roguHe mnablim J. IABH-
jHhem. OBa Be3a he KacHHje HrpaTH gocTa 3HaIajHy 3/wry y 11114X0BOM 
WHBOTy H Harmom pagy. 
flocne nospaTKa y Cp6Hjy og 27. aBrycTa 1891. rogilHe PagoBa-
HOBI4h pagH Ha mecTy ,,gpKaBHor reonora" y PygapcKom ogemeiby MH-
HHcTapcTBa Haporme npllBpege. Cygehm no III3B06HTHOM ogymearbeiby 
OH je oileKHBao ga he ca oBor pagHor mecTa mohli ga o6aB.Tba nocnoBe 
KaKBH ce page y gp>KaBHHm reononnmm 3aBogHma. To ce Hapowro 
oceha H3 ffieroBor H3BeinTaja o pagy y 1891. FOT(HHH (106, cTp. 11) KOjH 
Hma H nporpamcKH geo. Y rbemy PagoBaHomh o6pa3naxe: 
„CpncKa reonorHja H cpricKo pygapcTBo npHcHo cy cnojeHH jegaH 
C gpyrHm, H mopajy HhH pyKy no pyKy. JegHo c Tora, a gpyro UITO Cp6H-
ja Kao mana 3emn,a mopa ga inTegH LUTO BHuie moxe, gomno je, Te je 
cpncKH Fe0JIOHIKH 3aBog cnojeH C PygapcKHm 3aBogom, a TO ycTaHo-
BOM gpKaBHor reonora y PygapcKom Ogemen,y MHHHcTapcTsa Hapo-
gHe flpHspege. FJIaBHH 3agaTaK reonora je: ga Iwo cBoj pap nocBeTH 
HCKJbr-IHBO reonorHjH Cp6Hje; ga je nponyTyje cKpo3; ga pa3rnega 
CBaKH 6per H 3abe y CBaKH HOTOK; ga  BH)H H KaKBa je 3emma H Ta je y 
1b0j; ga Hag caKymbeHHm maTepHjanom y reononmo-pygapcKom My3ejy 
npegy3Hma camocTanHe reonoume cTygHje, Koje he pegom ny6n11Ko-
BaTil, H ga, Kao pe3yJITaT cBera Tora, H3gaje „geTamHy reonommy KapTy 
Kpan,eBHHe Cp6Hje", — 3agaTaK 3a KojH, y gpyrum gp>KaBama nocToje 
t-114TaBH, 3ace6HH gpKaBHH 3aBOJAH. PagehH oBaj cBoj 3agaTaK, cpncKH 
gpKaBHH reonor 'Torn/  the 1,136JIH3a H cBa pygvnuTa H cBe pygHHKe 
Hanle, jep je H TO jegaH geo theroBor BenHicor 3agaTKa" (cTp. 11). 
Beh oKTo6pa HcTe rogHHe PagoBaHomh je HMao 3agaTaK ga KO-
MHCHjCKH nporTH ximporeonounce oco6HHe Bpibatme Balbe (9). FIOTOM 
cy notienH CBaKOT(HeBHH HOCJI0BH y My3ejy, 6H6JIHOTeIIH, OKO IlaconHca 
„rogiumbax", HOBH HOCJIOBH Hog geTamHe reononme KapTe Cp6Hje HH-
je OCTaJI0 HHIIITa. Mebymm, 3a pee goK je 6H0 3anocrieH y PygapcKom 
ogemerby PagoBaHoBllh je ypagHo jaKo mHoro Ha reonomKom nporia-
Baffiy HH3a 3aHHMJbHBHX JI0KaJIHOCTH H npo6nema H perHcTpoBaffiy 
3emsboTpeca y Cp6HjH. He canto TO, °Bo je nepHog y Kome je OH =am-
mo HajBehH geo cBojlix pagoBa, KOjH cy o6jawbeHH H3BaH CplICKOT reo-
JIMIKOr gppuTBa. TaKo je cTeKao peHome 036HJbHOF H ognHimor HC-
Tpaxamaga. Ha OCHOBy Tora je 1896. rogilHe H3a6paH 3a gonHcHor 
Ha CpncKe KpamescKe aKagemHje. 
PagoBaHoBHh ce jaBJba y TO Bpeme H Kao 6ecKomnpomlicHH 6paHH-
nam pe3ynTaTa papa cpncKe reonounce luKone. To Hapotmo gona3H gO 
113pa>Kaja y jegHom oTBopeHom ogroBopy 6e'IKOM npoci)ecopy (1). Tynli 
(F. Toula), KOjH je 1892. rogHHe Ha cKyny Hemaiumx reorpactia no KO 3Ha 
KOjH nyT npwiao 0 cTarby no3HaBarba reanorHje BanKaHcKor nonyocTp-




pe3ynTaTe cpricKlix goKa3HBao KaK0 Tpe6a ga 6ygy nogBprHyTH peBH-
311p4. Y CBOJCTBy gpKaBHor reonora PagoBaHoBlih ce pea H 6ym4 npo-
THB TaK0 yBpegsbmor „KynTypTperepcKor" HcTyliama na Kaxe: je 
3Hamaj reonomKlix HCIIHTHBalba ogeHlina H cpncKa gpKaBa yCTaHOBOM 
gp>KaBHlix reonora, Koji/ma je 3agaTaK cHcTemaTcKo Te0J10111K0 nporia-
Bathe 3emme H rpabei-be geTam.He reonounce KapTe, nocne tiera je 
H3JI14111110, pia Ham ce cTpaHm4 meTajy HO COHjli, H Aa CB0jHM „cKligama" 
noKa3yjy Jesponn, KaK0 Cp6lija Ha OCHOBy, 11314X0B14X pa)oBa, npecTaje 
611TH „TamHa nera Ha CBeTJIOM nmAy JeBpone"... FeonomKa cKHga Cp6H-
je je Bell rOTOBa H MH caj, y Hme Bora, nplicTynamo ileTaJbHHM pagoBli-
ma..." (107, CTp. 57-58). 
OA 1893. rogliHe PagoBaHoBHh je ca J. XyjoBHhem H C. Ypome-
Blihem ignaH ypebliBanKor og6opa re0J10IIIKHX aHana BanKaHcKor nomy-
ocTpBa, Hamer H 6anKaHcKor HajcTapHjer reonomKor aim H nplipog-
matmor maconHca. lipBy H gp yr y cBecKy mecTe KR,Hre ypeglio je npaK-
THIIHO cam Pa)oBaHoBHh. 
HI4KaK0 He Tpeoa 3a6opaBHTH HH PagoBaHoBliheB pa) Ha nony-
napH3anlijli reonorlije y OBOM nepHogy. Y TOM nocny HapomliTe gomeTe 
nocTlirao je 1103HaTOM KII)HrOM 0 nomemHlim Bogama (96) H O6HMHHM 
TeKCTOM 0 TpycoBlima (16). Y TOM gomeHy je H nen meroB npeBo) Haj-
majpoBor nnaHKa o nnaHHHama (104). 
fogmle 1890. PagoBaHomh ce 0>KeHHO MHJIHII0M-MMIOM ri0110- 
KhepKOM PHCTe il0110BHha (1846-1916) TpromAa 113 fonynna KO* 
je 6110 je)aH of ocHHBana PagilKanHe cTpaHKe. 143 Tor 6paKa pobeHa cy 
gBa geTeTa: CHH Pagocnas (pobeH 1893) H KhepKa PagojKa-goKa 
(pobeHa 1894). 
Kapp je 1897. rogliHe npemao Ha BenliKy IIIKOJIy Pa)oBaHoBHh 
(160, 113, 141) je CBHM wapom H CBHM CB0jHM Hemanlim CHOCO6HOCTHMa 
nplioHyo Ha nocao. Ca XyjoBllhem je pagHo Ha ypebliBarby H peopraHH-
3aglijH reonomKor 3aBoga H opraHH3oBamy HacTaBe Ha HOB HatIHH. 
llocTao je 3BaHIIIIHO ceKpeTap CpncKor reonomKor gpyurrBa H je/aH 
meroBlix raaBHlix cTy6oBa. Hone° je ga Bogli 6enemKe Ha cegHlinama 
gpymTBa H ja HX cpebyje a 3aTHM mTamna y Bugy npaBlix 3aHHCHI4Ka, 
Koje je HOTHHCHBa0 Kao 3anlicHlinap. CBe TO je OCTaBHJI0 gy6oK Tpar y 
pa)y genor FeonomKor 3aBoJa y Kome je rJlaBHH /1)7X0BHH TOH gaBao 
6am Pa)oBaHoBHh. To je 6Haa BeoMa nplicHa aTmoccpepa 36or Koje cy 
FOTOBO CBH npocpecopH (DHJI030CPCKOT cPaKynTeTa tiecTo H Pag0 gona-
3HJIH y 3aBo). 
Pa)oBaHoBHh je, nopeg pegoBHe npocpecopcKe gy)KHocTli 1902. ro-
gliHe, 6110 110CTaBJbeH 3a HamenHliKa PyjapcKor ogefberba MHHHCTap-
cTBa Hapo)He npliBpege, gime ce 6aBlio )Be rogHHe, anli 3a „jegHy rum-
Ty" KaK0 je TO KacHlije HCTHIAa0 (121). 
116 	 CBeT0J114K PagOBaHOBIA 
CB0j gyrOFOT(HIMM4 npube>KaH pag Ha BenliKoj IIIKOJI14 H Ha YHH-
Bep3HTeTy PagoBaHom4h je npeKHHyo camo 3a pee gOK je 6H0 MHHH-
crap Hapowie npHBpege y KoanHuHoHoj BJIa)AH CaBe FpyjHha (133, 122) 
H pagliKancKoj snag"' HHKOJIe na11114ha (134) Og 21. jaHyapa 1904. go 16. 
maja 1905. Ha nonoxajy mHHHcTpa OH je 6Ho BeoMa aKTHBaH (138): 
peopraHn3oBao je agmmnicTpannjy pygapcKor H mymapcKor ogeJberba y 
CBOM mifin4cTapcmy, criposeo je Kp03 cKyinumHy HOBH 3aKOH 0 m)/ma-
ma, H3paglio je H goHeo npBa npagana BpaTHHcKe ace pygapa (jep go 
Taga ca npmgmbeHlim HoBuem 3a nomoh pygapHma nocTynano ce npema 
cno6ogHom Haxobeiby OHHX KojH cy ra gp>Kanli y pyKama na je 614J10 H 
tiecmx 3noynoTpe6a), yCTaHOBHO je Hegen)Ho-npamwme IIIKOJIe 3a 
merpTe wrg. 
KpajeM 1905. Ha II0314B caBeTa (DHJ1030CPCKOF cPaKynTeTa y Beo-
rpagy PagoBaHomh ce Bpamo y re0J10111KH 3aBog HOBOOCHOBaHOF YHH-
Bep3HTeTa H Ha H:XFOBOM gen)/ ocTaje cBe go neH3HoHlicaH3a. Y TO Bpe-
me OH je TOJIHKO aHra>KoBaH pa3HHM 110CJI0B14Ma ga ce noTnyHo ygan)Ho 
og HOJIHTHKe. 
Ha OCHOBy pe3ynTaTa CBHX therOBHX goTagaunbnx pagoBa PagoBa-
HOBHh je 1906. H3a6paH 3a pegOBHOF xinaHa CpncKe KparbeBcKe aKa-
gemHje. 
Og 1906. go 1909. PagoBaHomh pyKoBogH (IDHJI030CPCKHM cpaKy.11- 
TeTOM, HBO gBe rogme Kao geKaH a 110TOM rommy gaHa Kao npogeKaH. 
0 HperoBom Tagaunbem pay H npeoKynaulljama cBegoge 3aHHMJ1,14Ba 
rmcma J. 11B14ilihy (123). 
Y TO Bpeme, 3HanajHH cy 6HJIH H Hanopli C. PagoBaHomha y cpe-
bliBalby H mogepHom npHKa3HBaiby nogaTaKa 0 CeH3MHITHOCTH Haumx 
Kpajesa Ha tiemy je genom pagHo H ca J. MHxalinoBHhem. KaTanor 
3em.rboTpeca y Cp6HjH 3a nepHog 1901-1907. H3pabeH je Ha ITHHH1411H-
ma Koje cy 3ajegummvi pa3pagHnH PaA0BaHOBHh H MHXal4J10BHh (68) 14 
nponpaheH je OpHFHHaJIHHM KapTama CeH3M14x1HOCTH Cp6Hje 3a ogro-
Bapajyhe rogme. Y THM KapTama ce pa3nHKyjy enHgeHTpH npema 6pojy 
3a6ene>KeHHx TpycHHx ygapa. YnpaBo 3axBarbyiyhll TOM pay cemmo-
JIOLUKa cny>K6a Cp6Hje crana je y peg mogepHllx HHcmTyucHja TaKBe 
BpcTe y EBp0IIH. 
11014eTHHM 6HTKama c aympoyrapcKom BOjCKOM y ripBOM CBeT-
CKOM paTy Te>Ke je paibeH PagoBaHoBHheB CHH PagocnaB. floluTo ce OH 
Hanamo y eHrnecKoj 6oninAH y BprbagKoj Ba1{,H OKO rbera ce oKynlina 
4ena nopoglina. Flocne iberoBe cmpTH OCTaJIH cy 3):(130iHH, g0TrieHH H 
H3ry6.TbeHH H 3amano ga nay 1915. no 6yrapcKy oKynagHjy. To cy 
H36ernli 3axBaJbyjyhH H. Haumhy KO* HX je o6aBecmo ga ce BalbH 
npH6n14>KaBa 6yrapcKa BojcKa. Ro Kpaja 1916. PagoBaHom4h je c nopo- 




Og 1917. go Kpaja IlpBor cBeTcKor paTa PagoBaHoBllh je Olio y 
HapH3y y 3Bamy BHCOKOT Komecapa 3a H36ernHge (181, cTp. 179). Ty y 
IlapH3y C. PagoBaHomh je 6Ho jegaH og ripmx cpricKHx FIHTeJTeKTya.TLa-
ia cy og mapTa 1917. nonenH ga ce oKyrubajy OKO J. >KyjoBliha (181, 
cTp. 106). Ha THM cacTaHimma noKpeTaHa cy pa3Ha BaxHa nliTaH)a „oR 
HOMOhH 3apo6.rbeHimuma o pa3maTparba ypeberba 6ygyhe 3ajegimince 
gp>KaBe". HapoimTo Ba>KHa cy 6Hna 3ajegHvi1Ka HcTynatba noBogom H3- 
jaBa H HanHca cTpaHaga HeHOBOJbHHX 3a HHTepece JyrocnoBeHa. 
Ho 3aBp1LIeTKy rIpBor cBeTcKor paTa PagoBaHoBlih ce Hama° y 
jyrocnoBeHcKoj AeneragHjH Kao cTprilbaK 3a pygapcTso Ha KoHitepeH-
umjH mHpa y IlapH3y 1919. rogHHe(Jb. TproBilemh, 181, cTp. 294). 
Kapp je HCIIyHHO CBe o6aBe3e y HapH3y, PagoBaHomh ce Bpamo 
cam y Beorpa) y HOTHyHO onycTomeH H yHHIHTeH Aom, pa3opeH YHH-
Bep3HTeT H Fe0J10111K0-11aJleOHT0110111KH 3aBog. CBe je Tpe6ano P(H3aTII 
113 nenena. Ha 06HOBJbeHOM YHHBep3HTeTy H Ha Fe0J10IIIKOM 3aBOTty 
6Hn0 je mHoro nocna a PagoBaHoBHh je oneT 6H0 cam y cTanHom pagHom 
ogHocy. Ha HCHOMOhH my je 6Ho camo aCHCTeHT BOJ1OHTep M. T. Hy-
KOBHh. Ogmax je OH noKpeHyo npegnor 3a Tic:Isobel-be jegHor 110T1IyHO 
(popmHpaHor cTpyinbaKa 3a npocipecopa, IHTO je y6p3o H ocTBapeHo. 
KaKo je Bpee ogmligano PagoBaHomha cy cse mime 3aoKyrubanll 
HOCJIOBH y „Apymmy 3a excnnoaTalAHjy ropHBa" H ilp0MeTII0j 6aHHH 
(157, cTp. 105-118). OH Bun HHje ynpawbao CBOJHM BpemeHom H HHje 
morao ga pagH inTa xohe, Beh OHO IIITO ce o %era Tpa>KHno H °gem/I-- 
Ban°. Ho H3jaBH meroBe KhepKe, PagoBaHoBHh je ymeo ga nposege Heny 
HOh Ininnytffl npojeKTe, H3BemTaje, olAeHe H pect)epaTe KojH cy 6HJ1H 
noTpe6HH 3a pa g y nomeHyTom gpyurTBy H 6aHim. To je goHocHno Rene 
npHHagnexcHocTH anti je ogHocHno Bpee H 3gpairbe. 
flocnegthe TpH rogHHe >K11BOTa, a Hapoinfro nocnegiba JBa mecega 
Te>KaK 06.TIHK cKnepo3e, Koja my je 3axBamna HapogHTo KpBHe cygoBe 
Ha neBoj HO3H, y3 60JIeCTH OJL KOjHX je paHHje 6oRoBao (acTMa H np.) 
nocTeneHo cy my cKpahnBanli BeK. IbefOB HCLIplIlbeHH opraHH3am cBe 
Te>Ke je HOAHOCHO Hanage 6onecTH H 17. jyna 1928. rogHHe y rocTlima y 
BHHorpagy cBojHx nplijaTesba Ha TorpmgepcKom 6p)y H3gaxHyo je jegaH 
og HajHcTaKHyTHjHx npoci)ecopa BeorpagcKor yHHBep3HTeTa cBor Bpe-
mella. 
BeCT 0 CMpTE4 CB. Pa):10BaHOBHha o6jamna je C BeJIHKOM 11a>KHDOM 
csa BaxcHnja 6eorpagcKa mamna (147, 149, 151, 153). 3a6ene>KeHH cy 
ulaK H CBH geTaJbH ca iberoBe caxpaHe (150, 152) 19. jyna y 10.30 cam Ha 
HOBOM rpo6m)y y Beorpagy. O 110K0jHHKa f0B0pHMa cy ce 01IpOCTHJIH 
H. KOIllaHHH, (y lime YHHBep3HTeTa 14 AKa)emuje HayKa), B. IleTKomh 
(y lime FeonomKor 3aBOJa H CplICKOF rear'. gpymma), M. T. HyKomh 




AKajeMcKor neBaincor gpymma „06mmti") H HH)1(. A. AHmuTpujel3Hh 
(y Hme BpaTHHcKe Kace pygapcm4x pagHHKa). 
3eMHH ocTaim CB. PagoBaHomha HaTIOXeHH cy, HOTOM, y rpo6- 
HH4y 23 — IV pea y napuem4 20 y Kojoj ce 14 gaHac Ham3e. 
HA BEJIHKOJ IIIKOJIll H YEHBEP314TETY 
3a cTarbe H opraHH3auHjy HacTaBe Ha BeRHKoj IIIKOJIH PagoBa-
HOBIlh je noKa3ao HHTepecoBaffie jour ripe Hero IBTO ce Bpamo ca crygH-
ja H3 Beim (105). Ha BeRHKy =any, mebyTHm, OH je gomao TeK 1. jyRa 
1897. Ha HoBooTBopeHy KaTegpy (iiHrraj pagHo mecTo) 3a ria.11eoH-
TomorHjy. OH je ogmax 1o6Ho 3Baibe npoctoecopa, H Beoma nplubexHo 
npuoiwo Ha nocao. Ha npBom mecTy ca XyjoBHhem nplicTyna ypebH-
sal-by peopraHH3almjH 3aBoga 3a reonorHjy H HarfeoHTonorHjy. 
)KyjoBHh je Hmao y BHgy ja my PagoBaHomh ca cBojHm nal-Lem-1w-
RomKo-6HocTpaTHrpactIcKlim o6pa3oBarbem moxe nomohH y HacTaBH 
anti HHje morao ja ra goBege ogmax Ha Beamg unway jep cy Taga Te-
IHKO  HOB a pagHa mecTa. Y3 nogpuncy C. JIo3aHHha, meby-
THM, XyjoBHh je ycneo ja o6pa3Roxll noTpeoy 3a jegHHm npoll)ecopom 
nazeoHToRorHje H TKO je PagoBaHomh, He cacimm 6e3 KomnRHKagHja 
()KyjoBHh, 131), H3a6paH 3a TO mecTo 1897. 
HotieTKom HOBO ILIKOJICKe romme (8. oKTo6pa 1897) PagoBaHomh 
je ogpxao cBoje Reno npHcTyrmo npegaBarbe y Kome je Ha caspemeH Ha-
HH yBeo caymaoge y naReoHTanorHjy (28). 
OBO npegaBarbe Pa)oBaHoBHh je 3aBpumo peimma: „...gpxHm ga 
cTe yBligeRH, KaKo je H3riaBaffie HaReoHToRorHje 3aHcTa noTpe6Ho 
CBaKOM nplipogibaKy... Joie je Bp.TIO maw capagmuca Ha Harmoj cam-
CTaJIHOCTI4 Hamoj. A OBO ce orRega Kao y MHOTHM gpyrHm Hapcama HCTO 
Tam) H y JecTacTBemum. Je)HHa 3emrba Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy 
Koje je Harma camocTaymocT name cTpyKe TaKobe H3BojeBaHa pagoBH-
ma gomahlix pagHHKa jecTe Cp6Hja. Temesb 3a cimopy H ctsayHy ygapHo je 
Ilaifin4h a Temerb 3a FeoRorHjy noglirao je H FeoRoung KapTy H3paglio 
)KyjoBHh. 3anoMeTH nocao Tpe6a HaCTaBHTH, H oBy Hay1IHy camocTaz-
HOCT Tpe6a o)p)KaTH. Ilopeg gaJber nporiaBaffia t•Rope H cl3ayHe, Tpe6a 
nplicTyrniTH H H3pagH geTaJbHe reoJlomKe KapTe. A HapoimTo npH OBOM 
nocRegibem nocRy Tpe6a Bpi() mHoro capagm4Ka, H Ty he 6HTH IlaReoH-
ToRorlija npeKo noTpe6Ha. Y limopll H 43ayHH H geTarbHoj reoRomKoj 
KapTH, ea CBHM nllTaibHma Koja cy c H)Hma y Be3H, jecTe, gaKne, TeXH-
nue Haynie CaMOCTaJIHOC'FH Ha JeCTaCTBeHHIA14. H aKo HHCMO Kagpli )a 
maJbemo Hayime eKcnegmmje y gaReKe KpajeBe H THme goKa3yjemo ga 
Bpummo 3agaTKe KynTypHHx Hapoga, Tpyglimo ce H Ha garbe ja moxemo 




camocTanHo gaBaTH npariore ornirroj Harmoj pH3HHIA14 nosegaHcma H3 
CBOje conmeHe gOMOBIffie. A Cp6Hja je gliBHa 3emaia 3a nplipogibaKe" 
(cTp. 24). 
3HaLlajaH je gonpliHoc C. PagoBaHoBHha H pajy CplICKOT reono-
mKor gpyinTBa, Koje je H3pacno 113 „batnaix Kompepemmja" y Fe0J10- 
1LIKOM 3aBoJy. Ka)a je TO gpyinTso 3BaHHLIHO 110xleJ10 C parkOM (10. 2. 
1891) PagoBaHoBlih je join 6H0 y Bexly TKO ga Hlije nplicycTBoBao pay 
npBux 36opoBa. MebyTlim, Beh Ha ge1em6apcKom 36opy Te rognHe (6) 
OH je np14Ka3ao HOB y BpcTy 6enemHliTa 113 KnaycKlix cnojeBa licTotme 
Cp6Hje na ce H OH cmaTpa 3a jegHor og npBHx ',InaHoBa H ocHlisama )py-
IIITBa. 
Homo je 1897. rogime gpyLUTBO RO6HJIO npBa „llpamma" Koja je 
cBojom pyKOM JIWIHO Hcnlicao C. Pa)oBaHoBHh (Bligli CPaKCHMHJI y 3a-
n14cH111lima CpricKor reonomKor )pymma 3a 1975-76, cTp. 13-18), npli-
JIHKOM KoHcTirrylicatba npBe ynpaBe gpyarma 3a ceKpeTapa je H3a6paH 
6am OH. Kao ceKpeTap gpyinTBa 6110 je H ypegHHK 3anHcHHKa CM. He 
canto TO, 3a pa3JIHKyOJL KacHHje npaKce Kaga cy ayTopH npegaBanH 3a 
11JTMH pyKonlice cBojlix npegaBarba (Hnp. KR, II H )ame) y npBo Bpee 
(KH, I, 97), PagoBaHoBlih je nperipHmaBao nenoKynaH TOK cegmme na 
H came pecfepaTe. 3aTo je Ha Kpajy cBaKor nojegliHor 3anHcHHKa, y 
npBoj KH3143H, CTaBJba0 CBOje ayT0pCK0 Hme a nocne y gpyroj K11314311 
(1901-1902) HCTHIAa0 )a cy 3a11HCHMAH o6jairbem4 „nog pegaKnlijom Jp 
CBeT. PagoBaHoBliha". 
BenHKa je 3acmyra PagoBaHoBliheBa HITO cy „3anHcHmAH" o y-
xmx 111111 KpahHx 6ene)KaKa no Tagainamm naconliclima npeTBopeHH y 
Harnm tiaconHc ca jacHom KoHnennlijom H 11BpcTom 4)H3HOHOMHjOM 
(Bngn „3anlicHliKe", KH,.. I, 97; 14 KIb. II, 129). CagyBam4 pyK011HCHH opli-
FITHan TI1X „3anHcHHKa" (97) IICIIHCaHH cy og npBe jo nocnembe cTpairn-
ie  nepoM. H gpyre rberoBe Hgeje H ammje y 
gpyurrBy 6line cy BpegHe na>K}be. Meby thllma, noce6Ho Tpe6a licTaKHy-
TH H)eroBy 3acayry HITO je Appian:to 3agp>Kano cBoje goTagamme HM e H 
ayToHomHjy Kaga je, IlpHJIHKOM AOHOIllelba HOBHX „IlpaBHna" (1897), 
pa3maTpaH XyjoBliheB npegnor ga ce (popmlipa 3ajegHw1Ko „JecTacT-
BeHHLIKO gpyinTso Illymaglija" y Kome 611 Fe0J1011.1K0 gpyiumo 6HJio 
npeTBopeHo camo y oJroBapajyhy cemmjy (114, 36op. 52, og 10. mapTa 
1897). Ao Kpaja )KHBOTa PagOBaHOBIlh je ocTao jaKo npHBp)KeH Apy-
111TBy. Brune OR 110J10BHHe pagoBa 113 6H6nliorpaclmje tberomx opHrH-
HaJIHITX TeKcToBa OH je caonurrlio Ha gpymmy. HeKH oj THX pagoBa 
criagajy y cam Bpx cpncKe reanorlije H j0111 yBeK cy aKTyenHli. 
Kappa cy 06peHoBHhH IleH3HOHHCaM4 H nporHanli )KyjoBHha 113 
Cp6Hje (31. jyna 1899), HCK0p14CTHBIIIH HaneTy cHTyaglijy OKO „HBaIb-
gallcxor aTeHTaTa" Ha Kparba MHnaHa, 'raga je yKIIHyTO H pagHo mecTo 
(oTkHocHo ,Karrepa") npocjecopa reonornje. PajoBaHoBHh je mopao ga 
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npHxBaTH genoKyrmy HacTaBy 113 reanorHje H naneollTonortije H pyKo 
Bobetbe FeaTIOILIKO-HafleOHTOJI0111KHM 3aBogom (KaKo je O6H0 Ha3HB 
join y Ypeg6H 0 BenHKoj IIIKOJIH (NI 30. 9. 1900). 
flourro ce Hama° y yJI03H geoHor noBeKa 3a reonorHjy 14 naneoH-
TonorHjy Ha BenHKoj fflKOJiI , PagoBaHomh ce TIOHOBO 6aBH IIHTa11314Ma 
opraHH3aitHje BHCOKOHIKOJICKe HacTaBe y Cp6Hjll. Y momeHTy Kaga ce 
B0):114J1a Ba>mia 6HTKa OKO npepacTatba BeJIHKe UJKOJI y YHHBep3HTeT, 
OH je cBojHm TIO3HaTHM nporpamcm4m 14.TIaHKOM ,Tpe6a JILT Ham YHH-
Bep3HTeT" (99) 1901. rogtme noByKao jeJaH oj Ba)KHHjHx noTe3a y HCTO-
plljll Hauler BHcoKor IIIKO.TICTBa. Taga aim H KacHlije, y3 BorgaHa FaBpH-
nomha, OH je Hmao HajBmne 3acifyra 3a opraHH3oBatbe yHHBep3aTerra y 
Hac H tberoBo yHyrpamtbe ypeberbe (145, cTp. 500). 
nomeHyToj 6pouiypH PagoBaHowth ce 3anarao 3a KopeHHTe 
npomeHe y pay HacTaBHHKa H cTygeHaTa Ha YHHBep3HTerry. Hcruntao je 
ga npegaBatba He Tpe6a ga 6yjy 6ecege Hero „mine jacaH peanme 
gOT1411H14X Harnmx nliTatba", a rnamo TextunTe papa Tpe6a ga ce ogBH-
ja Ha Be)K6atblima H cemHHapHma y KojHma cTygeHTH Tpe6a ja ce o6rte 
KaKo ce camocTanHo „cTprio pa gH y HeKOj HayitH". Y HacTaBH je Tpa-
>KHO cao6ogy 14 3a HacTaBHHKe H 3a cTygeHTe. no yrney Ha HemanKe 
yHHBep3wrerre PagoBaHomh je nogBnaqHo ja HaCTaBHHIIII mopajy ya 
Hmajy cno6ogy a npegajy Haye no cBojvai Ha3opHma a cnymamtH mory 
cno6ogHo ga 6Hpajy H KoM6HHyjy npegaBatba Koja hega nocehyjy H 
TaKo caMH a H3rpa 1 yjy cBoj npotiHn. OCHM Tora, OH je 3axTeBao 
no6o.Jbmarbe nonox<aja H yrnega H 3a YHHBep3HTeT H 3a tberoBe npo-
cpecope jep je cmaTpao ja je TO Beoma 3HaqajHo 3a 11314X0B o6pa3oBHH 14 
BaCHHTH14 pa). Ha ntrratbe HOCTaBJbeHO y HacnoBy ny6.IHKaguje ogro-
BopHo je: „YHHBep3wreT Ham Tpe6a H TO IIITO ripe." 
OR 26. janyapa 1904. go Kpaja 1905. rogHHe PagoBaHoBHh je 6Ho 
mHHHcTap Hapomie nmpege (133, 134, 122). 
flpegnor ga ce CB. PagoBaHomih, mHHHcrrap Ha pacrtonaratby, no-
3oBe 3a pegoBHor npocpecopa reonorHje H naneoHTomorHje Ha (Nino-
3COCK14 cjJaKyJITeT Hari je J. UBlijllh (4. 10. 1905). Ha OCHOB oBor 
peckepaTa CaBeT (13Hno3o4)cKor cilaKynTeTa goHeo je ognyKy o H36opy 
CB. PagOBaHOBHha y npegno>KeHo 3Batbe. TaKo ce OH BpaTtio Ha LuKany, 
anti caga Ha Beh ycnocTaarbeH YHHBep3HTeT 3a KO* ce OH TaKo gyro, 
CBeCpAHO H ynopHo 3ailarao. 
PagoBaHoBHh je meby Konerama npocpecopHma y>KHBao BeJIHKH 
yrneg 14 noBepetbe. To ce Hapoqwro B14gH H3 iIvabeHmAe IIITO cy ra gBa 
'Tyra 6HpanH 3a geKaHa (DH.no3octicKor cfoaKynTeTa (3a LLIKOJICKe rogHHe 
1906-1907.14 1907-1908.) 14 jegHom 3a npogeKaHa (1HK. ro). 1908-1909). 
HOCJIe HeKOJIHKO jamm 3em.rboTpeca, 1905. rogHHe, PagoBaHosHh 
je ycneo ja ce H36opH 3a ocHHBatbe cane cemmonounce cny>K6e npll 




J. MlixaHnoBliha. Ta cny>K6a he ce TOKOM BpemeHa pa3B14TH y npaBH H 
Beoma peHomlipaHH CeH3MOJI0IIIKH 3aBog, KOjH IIOCTOjH H gaHac (161). 
HcTe Te, 1905. rogHHe PagoBaHomh je goBeo B. K. FleTKomha 3a 
acHcTeHTa H C HDHM npHcrrynHo HOB0j peopraHH3ain4jH 3aBoJa. CHaxmo 
nogp)KaH H go6po ynyhHBaH fIeTKOBA je ycneo ga 3aBpum H 1908. FO-
Jim a og6paHH cBojy goKTopcKy gHcepTanHjy nog Ha3HBOM „Ty11H-
>KHHua H ibeHo nogHo)Kje" (136). To je 61/ma npBa goKTopcKa gHcepTa-
'Alija og6pameHa Ha YHHBep3HTeTy y Beorpagy KaKo je 3a6ene>KeHo y 
aHanHma Te Kyhe. PagoBaHom4h je HMO H cpopmanHo 3Bathe H 3Haffie, 
Xpa6poCTH H 01VIrIHOCTH ga, Kao FleTKomhes meHTop, CBe OKO TOF 
goKTopaTa H3Bege 0HaK0 KaK0 ce TO o6aBybano y cTapHm yHHBep3HTe-
'alma EBpone. Y TO Bpeme TO je 6Ho HTB jegaH 036HJbaH HOgBI4F. 
Ito Ji. MopbeBHhy (163, CTp. 77) „npegaBaffia CBerromma PagoBa-
Homha Ha KaTegpH reonorHje H naneoHTonorHje o6yxBaTana cy H3J1a-
rail:a H3 mime reonorHje (1906/7), naneoHTonorHje 6ecKHimetbaKa 
(1907/8 H 1911/12), KHnmetbaKa H CHCapa (1908/9), Kao H nperneg Tep-
uHjapHHx H KBapTapHHx (1907/8), Me3030jCKHX H naneo3ojcKlix cpopma-
'Alija (1908/9). PagoBaHoBHh je npegy3Hmao eKcKyp3Hje ca crygeHTHma H 
y cemmapy gaBao ynyTcTBa 3a geTepmHHauHjy ckocHna, reonouncy cry-
gHjy TepeHa, npoynaBaibe capaTHrpackomx 36HpKH, H3pagy reaTIOIIIKITX 
KapaTa H caKyrubarbe 6H6nHorpacpcKllx nogaTaKa". 
no 3aBpmerrKy HpBOF CBeTCKOF paTa, y Kome je Ha 6ojHurry H3ry-
6H0 )KHBOT MJlaTIH H BeoMa TaneHToBaHH aCHCTeHT BOHM° Honomh, 
oneT Ha gHeBHH peg goluno je KagpoBcKo rurrame y 3aBogy. PagoBa-
HOBHh ce 6JIH>KHO Lue3gecerroj FOgYIHH, XyjoBllh je H gaybe Kao neH-
3HoHep 6Ho aHra>KoBaH ga pa gH xoHopapHo HJIH Kao aKagemHK camo „3a 
cnenHjanHa npegaBaffia". HHCy ce CBH Ha (DaKynTeTy cnarasrn Kora 
Tpe6a gOBeCTI4 3a npocpecopa. Ty je gomna go H3pa3a PagoBaHomiheBa 
CyFeCTHBHOCT, enoKBeHnHja H ynopHocT. H3pa3HTO HaKJI0I-beH CBOM 
KaHRHgarry B. IleTKomhy (J. )KyjoBHh., 178, Klb. II, CTp. 30) II licKpeHo 
Bepyjyhu y iberoBe CHOCO6HOCTH, PagoBaHoBHh je ycneo ga ce H36opH 
ga 6yge H3a6paH HeTKOBITh, KOjH je Kao tieTpgeceTorogHunbaK 6Ho y 
HanoHy CHare. Howie KpaTKor Bpemeria aHra>KoBaH je H B. JlacKapeB. 
TaKo C ce gBageceTHx roJHHa y HCTO Bpee mum Ha KaTegpH nempH 
HcTaKHra reonora: )KyjOBHh, Pa)oBaHoBHh, fIeTKOBHh H JIaCKapeB. 
PagoBaHoBllh je H garbe ocTao ylIpaBHHK FeonoinKo-naneoffronoluKor 
3aBoga H mecl) KaTegpe. CBe pe1e je gOJIa3140 y cam 3aBog jep cy ra 
°Amain= gpyrH, rtpHBpegHH HOCJIOBH aJIH npegaBalba HHje nponyurrao 
(H. K., 145, CTp. 500). 
FOAHHe 1924. Pa)oBaHoBHh je Kao meifrop H3Be0 jOILI jeTIHOF TIOK-
Topairma: M. T. HyKowatia, Tagamber acHcTeHTa Bonoifrepa y lTeoJio- 
LUKOM  
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H3 HocRepaTHor nepHoga PagoBaHomh je ocTao y )KHBOM cehamy 
CBOjHX cTygeHaTa, Kao HeHagmamaH Hpot•ecop (B. CHmHh, 172, cTp. 6). 
IberoBa H3BaHpeglla ripegaBama cy Ha Ta6.7n4 6H.aa y HCTO pee Hay-
CTpoBaHa BaHpegHo ycHeaHm gpTexHma y 6ojH. 143Harao je .nenHm 1C11314- 
>KeBHHM je3HKom, 6oraTHM pexamKom, jacHo, >ICHBO, yBepJ1314B0 a HpH 
Tome ce cay>KHo camo manom Hegy.Tbmgom Kao 110ACeTHHKOM. 
XyjoBA ce He ycTe>Ke (141 . CTp. 4) ga HpH3Ha KaK0 cy ,,...6ap Me-
jy  HpegaBaimma HpHpogHHx HayKa, HpegaBatba CBeTarama 
PagoBaHoBHha &ma HajycneumHja". K. IleTKOBHh (154, cTp. 2) HaBogH 
H KoHKpeTHo: „Hema Tora meby theromm yneHligHma KOjH he 3a6opa-
BHTH HapTHjy 143 meromx HpegaBama „o HecparionogHma". IlpegaBajyhll 
0 OBOE HHTepecaHTHoj H 3a 14cTopHjy 3em1bmy TaK0 BaxcHoj rpyrm >ICH-
BOTHIbCK0j, OH ce cam COI1CTBeHHM npegaBarbHma 3aHOCHO H y H,Hma 
pKHBao." 
Ha HpegaBarba PagoBaHoBHheBa garla3HJIH cy H cTygeHTH ca gpy-
rHx rpyna (1)Hno3ocpcKor cpaKyaTeTa Ha LIaK H HpaBHHIAH. 
YKpaTKO PagOBaHOBHh je 6H0 pobeHH yHHBep3HTeTCKH Hpoci)e-
cop. 0 csemy Tome nem) H TOMO cBegonll jegaH og meromx balm M. T. 
TlyKom4h. (146, CTp. 5-6). 
Ha OBOM mecTy Tpe6a Hoce6Ho HCTaKHyTH H 6aary HapaB, ogHH-
cKy 6pHry H HcKpeHy Jby6aB Kojy je PagoBaHomih rajHo ripema CB0jHM 
cTygeHTHma. 
I'13 06HmHe HacTafflimme geflaTHOCTH PagoBaHomhese, Ha>Ka-
ROCT, ocTaao je BeoMa mamo: urramnaHo yBogHo HpegaBame H3 HaneoH-
Tailor* (28) H jegHa Heo6jawbeHa cKpHnTa HcHlicaHa KaaHrpacpcKH H 
marmporpaplicalla H3 yBOAHOF ge.11a CTpaTHrpactillje (156). Y UBHj14- 
hesom o6pa3llo>Keiby 3a HOHOBHH H36op 1905. romme OCTaJI0 je 3arIH-
CaHO Aa  je PagoBaHoBHh HMO y pyKor4cy yu6eHHKe 113 reonorHje H 
HaReoHTomorHje H3 KOjHX Cy cTygeHTH cHpemarm HCI1HTe. 
3A.TIAFAIbE 3A AETAJbHY rEaTIOIIIKY KAPTY 
H3 HpegaBama J. )KyjoBHha H pa3roBopa C 	PagoBaHomh je 
pa3ymeo ga je HajBa)KHHjH HapegHH Hocao y gomahoj reoHorHjli geTaJb-
Ho HporiaBaffie 3emJbe H H3paga ibeHe geTarbHe reonounce KapTe. To 
yBepeme OH je join mare riBpcTHo Ha cTygHjama y Begy, HapagHTo 
Ka) a je Hogeo cno6ogHo ga ce Kpehe Ho Tamoum,Hm reOROMICHM HHCTH-
TygHjama. HHcpopmagHje o reonoluKom HporiaBathy AycTpHje cy 6H.ne 
BeoMa HHCITHpaTHBHe jep oHa y TO Bpeme „y IlorneAy cHcTemaTcKor 
reo.11oinKor HporiaBama TepeHa gona3H y peg HpBlix eBpOrICICHX gp>Ka-




JIOLIIKOr 3aBOga, TOJIHKO jour H y Tome, HITO ce cBaKa npoBliHglija Tpy)H, 
pia no HCTOM IlpHmepy CTB0pH npHnliKe 3a CBoje BJIaCTHTe reononme 
3aBo)e" y 	FanliglijH H MabapcKoj (C. P., 11, cTp. 595). 
CTygHpajyhH Ha npBom meeTy naneoHTonorHjy, KaKo ce TO goro-
Boplio ca XyjoBHhem, PagoBaHomh noKa3yje BeJIHKO HHTepecoBatbe H 
3a meTogHtma rmarba: KaKo ce 3aripaBo H3Boge geTan,Ha reonounca 
nporiaBanpa Teperia H KaKo ce pagli Ha geTarbHoj reonoinKoj KapTH. To 
je 6Ho pa3nor HITO OH y jegHom nuemy (104, og 25. 2. 1888) mime Xyjo-
BAT „Aa MI! H3pagHTe nomoh ca KojoM 611 npoBeo 2-3 mecega neToc y 
eKcKyp3Hjli C KOjHM reonorom 6egKor reononiKor 3aBoga. E, HITO ce 
Kaxce, cKaKao 6Hx og pagOCTI4 Kag 611 ce TO HCIIYHHJIO! rOpl4M Og >Ke.Tbe 
camo H ga BrigHm Ame a Kamo JIH join ga Harmm KaKo ce geTamalija 
Kapmpaiba page!" KOJIHKO je HO3HaTO, oBa xce.rba M ce HHje Hem/mina. 
CTanHo je npo6nem 6110 y napama. 
Ilpeg Kpaj Pa)oBaHoBHheBHx eTyglija y Beg)/ XyjoBlih noKpehe 
Bax(Hy HHliglijaTHBy Ha BeJIHKOj IIIKOJIH 0 geTan)Hoj reonoumoj KapTH. 
143 Tor npegnora H3pOglITIO ce HHTepecaHTHo pemerbe o Kome Pajo-
BaHoBHh HaKHagHo (11, cTp. 596) mime: „OKToopa 1890. ron. H3paIyje 
liplipogHo-maTemaTHAIKH ogeeK 421314J1030CPCKOF cpaKynTeTa jegaH npo-
jeKaT, no Kojem 6H re0JI011IKH My3ej Be.nHKe uncone nopeg OCTaJIHX 
3agaTaKa y nornegy Hacme HMO jowl H „ga HarTHO H CHCTeMaTCKH 
licraiTyje Fe0JI0IIIKH cacTaB cpncKlix 3emaJba H ga H3paIyje geTa.%Hy 
reonouncy KapTy Kpan.eBliHe Cp6lije". AJIH ...nomeHyTH 3agaTaK ripe-
HeT je Ha reonoinKo-pygapcKli My3ej pygapcKor oge.rbetba. Hy KaKo ce y 
reonoluKo-pygapcKom My3ejy Hana3H camo je)aH reonor - rfficag OBOT 
nnaHKa - Te je HOjMJbHBO, IIITO je OH ogmax y npBom CBOM H3BeinTajy... 
Tpaxmo a ce HOCTaBH jOffi KOjH reonor, Te ja ce c BpemeHom mowe 
HOMHHIThaTH Ha ocHHBarbe „FeonomKor 3aBoga KparbeBHHe Cp6Hje". 
Je)Ho, HITO oBaj npegnor Hlije 6lio ycBojeH, jep Hlije 611n0 6yueTcKe 
moryhHocTH 3a TO, a gpyro HITO cam jonao go yBepeffia, ga 6H mHoro 
jecpTHHHje (To he oBge pehil H mHoro ripe) a y HCTO Bpeme H0r0 
6lino, Kaga 6H ce H KO g Hac ymecTo ogenliTor „reonomKor 3aBoJa" ca 
3ace6HuM TpoinKoBHma H nepcoHanom yCTaH0B140 jeJaH „re0JI0IIIKH 
og6op" og gnaHoBa KojH HHage Hmajy cBoje jpyre no.no)Kaje, arm 611 ce 
Ka g ycTpe6a cacTajanli y FeonoinKo-pygapcKom My3ejy H BLHHJTH ce 
nocnoBe OKO nnaHa 3a pan, H36opa nojeRHHHx reonora H ogpebilBarba 
3agarraica H BeplicpliKoBama pe3ynTaTa 	OBy Hgejy PagoBa- 
Homh je nlicmeHo (popmymicao 28. 11. 1892. roglille y BHgy ripejsiora 
MHHHcTpy HapogHe npHBpege. 
MliHlicTap HapogHe npimpege H3 Taga jaKe IlaumheBe pagliKan-
cKe nage npHxBaTHo je PagoBaHoBviheB npegnor o cPopmlipairby „Feo-
J10111KOT KomliTeTa" H ogpeglio (1. 2. 1893) Komliclijy y cacTaBy: J. Xyjo- 




KomHcHja je aKTHBHO paglina H nogHena mHHHcTpy HeIIITO npoumpell 
npegnor 0 CiCsopmllparby „FeonomKo-pygapcKor KomliTeTa", KOjH 614 
genoBao y cKnony PyRapcKor ogelbeffia MHHHCTapCTBa HapogHe np11- 
Bpege H Hmao 3a 3aJaTaK )a npaBH Ham H3page reonomumx, pygapcKo-
-re0JIMIIKHX H arpoHomcKo-reononmx KapaTa, 3aTHM ga 6Hpa cTpyti-
thaKe 3a H3Bobe1-be THX 3agaTaKa, ga HM gaje ynyTcTBa H BepHcpmcyje 
IbHX0B pan. KOMHTeT 6H 6Ho cacTaarbeH OJ cegam imaHoBa. HanpaBfbeH 
je H HagpT „3aKoHa o reononw-pygapcKom Komi/1'reTy" (11, cTp. 597) a 
gocTa je pacripaBfbaHo 0 Hammy iberoBor cl)HHaHcHpama H H3BopHma 
cpegcTaBa H o Tonorpacpcm4m KapTama Ha Kojuma 6H ce o6awbano Kap-
THpaffie (11, cTp. 598-599). 
CBe je ypabeHo KaKo je y TOM momeHTy Haj6arbe MorJio. Ilocao je 
3aBpmeH, npegHor nOCTaBJbeH mHHHcTpy H 6Ho npuHpem.ibell 3a Hapog-
Hy CKyHHJTHHy. 0 cBemy Tome PagOBaHOBHh mule Ha gpyroM mecTy (11, 
cTp. 590) Kao o roToBoj cTBapH: ,,... Beh je npojeKT 3aKoHa o Tome roToB, 
H camo ce otieKyje ga ra npBa pegoBHa cKyninTHHa ycBojil, na ga ce Ha 
neTo omoime pag..." AJIH, Ha>KaJIOCT, HaKo Ha gOXBaT pyKe cse je TO 
uponano. BypHH IIOJIHTHIIKH gorabajH KOjH Cy 1893. gOBeJIH go cpe6py-
apcmax H majcKHx H36opa 3a HapogHy cKyrunTHHy, 110T1IyHO cy CKHHyJIH 
C gHeBHor pega cJopMHpa1-be „reomoinKo-pygapcKor KomliTeTa". CBe je 
OCTa.TIO TIO cTapoM. 
o npomeHe gOrIa3H TeK ca npmpemama 3a BenHKy H Ba>KHy 
eKcKyp3Hjy reonora Kpo3 'BepgaH a noBogom IX HHTepHamoHanHor 
reonomKor KoHrpeca y Beiiy 1903. rogHHe (3anHcHHgH CI ,J, 36op. 86, 
og 10. 4. 1901). PagoBaHoBHh KOpHCT14 Ty IIpHJIHKy ga noKpeHe C mpTBe 
TanKe Hgejy 0 geTaJbHoj reonomKoj KapTH H HCTIPIe ,,... pagoBH Ha 
Fe0J10111KOM KapTHparby HaIIHx TepeHa y AyHaBcKoj KnHcypH, KOjH 614 
ce caga npegy3enH pagH goiieKa reonomKor KoHrpeca 6HJIH 514 j0111 
ocHoBa 3a Hamy geTajbHy reonoinKy KapTy. Kpaji-be je pee ga ce oHa 
jegHoM OTHOIlHe." 
J. XyjoBHh (10. 5. 1901), c og6opoM ogpebeHHm Ha 36opy CFA (10. 
4. 1901), mHHHcTpy HapogHe npHBpege npegna>Ke ga ce H3Begy geTan.Ha 
reonomKa KapTHpaFba name cTpaHe gyHaBa y Mepgany pages penpe3eH- 
ToBarba goMahe reonorHje ripeg cTpaHHm cTprubaimma 3a pee IX 
HHTepHamoHanHor reoji. KoHrpeca. Ta Hgeja je npmcBaheHa H Beh 3a 
1901. rogHHy o6e36ebeHa cy cpegcTsa c KojHMa cy AyjoBllh, Pago-
BaHOBIIh, YpoineBHh H AHTyna y TOKy neTa OT11011e.TIH pagoBe Ha Tepe-
Hy. TaKo je nonaKo noneno ga ce ocTBapyje oHo 3a inTa ce PagoBaHoBHh 
3anarao arm go ycnocTawbaiba npaBe opraHH3amje 3a cHcTemaTcKo 
geTaIbH0 reonounco KapTlipathe gp>KaBHe Tepwroplije Tpe6ano je 
geKaTH join gyro. PagoBaHoBHh TO mje go)KHBeo. 
Pau Ha reonomKoj KapTH gp>KaBe ce ogBHjao npeKo FeonomKor 




KapTe". KacHnje ce TO H3BOW4R0 cnopagwmo, y 3aBHCHOCTH og napa, 
KOjHX HHKaga HHje 6HRO ROBOJbHO. CeM Tora, PaROBaHOBHheBO 3amma- 
the 3a Taj nocao, H3meby 1905 H 1914. rogHHe nocTeneHo je c.aa6Hao na 
je 36or Tom H KpHTHKOBaH. 
PEITIOHAJIHO-FE0J10111K14 H FIA.TIEOHT0J10111K14 
PAA0B111 
CBOM npocpecHoHaymom Fe0ROHIKOM pagy PagoBaHoBHh je o6- 
pabHBao narfeoHT4arionnce, 6HocTpaTHrpacpcKe, perHoHaaHo-reanonwe, 
xHgporearionnce H moHTaHreomlinKe npo6.11eme. Aeo THX pe3ynTaTa OH 
je H o6jaBHo y Bligy noce6Hlix pagoBa HRH caornmema cam HRH, pebe, y 
KoayTopcTBy. 
06jaawmarbe pe3y.riTaTa cBora Hayinfor papa PagoBaHoBH11. je 
noneo C KpaTKHm yBogom y reomorHjy HCT01-1He Cp6Hje H CTy1114j0M o 
Tffliacy Kog ProTHHe, Koja je o6jaB.rbeHa y IkeRHHH H Ha HemagKom je3HKy. 
Y npBom of gBa nomeHyTa papa (93) PagoBaHomh je CHHTeTIPTKH 
npHKa3ao Tagaullba 3Ha1ba 0 HcTonHoj Cp6HjH. 143gBojHo je 30He c pa-
3JIHT-IHTHM cacTaBoM, noKymao je a HX noBewe ca TepeHHma y PyMyHH-
jH H ByrapcKoj H, noce6Ho, HcTaKHyo je ynory „14CTO,THOF ocTpBa" y 
cpopmHpaiby THX cTpyKTypa. OH meby ripBHma y EBp0HH cmaTpa ga ce 
Ta „apxamma maca" aKTHBHO „yhyniKana" H3meby 6ocaHcKo-xepnero-
BanKFIX Anna 14 BanKaHa H OABOjHRa Te naaHHHe H H3a3Baaa „oHy 
Beyamy licnpenneTeHocT H pa3110JIHKOCT Ha Ba.TIKaHCKOM nonyocTpBy". 
OBaj pag je 6Ho jegaH og HajBa)KHHjHx CHHTeTHIIKHX TeKcToBa o OBOM 
geny BamKaHcKor nonyocTpBa. CeM Tora, OH je Hmao 3a TO Bpeme caBpe-
memnilma HOTIVHO nepa3ym.TbnBy MO6HRHCTIIKy gpTy, jep je gO3B0- 
JbaBao ce cTapa maca yryparia H3Meby mmabHx HRaHHHCKHX Benaga. 
3 aj egno c npeTxogHHm pagom o6jaarbeH je H „Thijac KO/ ProTHHe" 
(93). To je KRaCHITHa moHorpaclmja y Kojoj cy gam reaTIOMKH no)anH o 
RHjacy Kog Pronme, 3aTHM HaReOHTOROHIKH OHHCH 6og.rbm(wKaga, 6pa-
xnonoga, uncon.aKa, ny)KeBa H rnaBono)Kana 143 TOF mlijaca, 11,34X0B 6Ho-
cTpaTHrpacpcKH 3Hagaj H ynopebethe ca gpyrIIM TepeHHMa y J. Kapna-
THma H Ha BaRKaHCKOM rianyocTpsy. YKyHHO je onHcaHo 55 TaKcoHa, o/L 
nera cy gBa HoBa: Modiola zu jQvici i Rhynchonella argotinensis. AK() ce 
Ka>Ke ga je oBa monorpacimja 6Hria HpBH cHcTemaTcKH pag Koji/1m je 
6HocTpaTHrpacpcKH, HaReOHTOJIOMKH H reonounm o6pabena je/Ha 
KonKpema ROKaRHOCT y Cp6Hju, OHJL TO HHje )OBOJbHO. Y cBoje pee 
Taj CHHC je 6H0 H ILO Harte0HTOROLUKHM onHcHma H no 6nocTpamrpacp-
cKoj nffrepnpeTagnjn y HOTHyHOCTH Ha eBpOTICKOM H CBeTCKOM HHBOy. 
gyro ce neKamo Ha camme moHorpacpHje 3a gpyre Hanle TepeHe. H3Me-





3a pee goK je 6lio gp)KaBHli reanor y PyjapcKoM ogemeffiy, 
Pa) oBaHoBlih je o6jaBlio mune paRoBa. Me y mama gBa tinCTO naneoH-
TOTIOIHKa (0 licToplijli nameoffranorlije H o je/ HOM HOBOM 6e.nremHliTy), 
geceTaK cTpaTlirpacpcKlix (o meoTy, JlHjacy Ao6pe, Bpunce gyKe, gorepy 
KogHajKe H Bpume tlyKe) H HaponliTo Ba)KHy moHorpacplijy 0 reo-
ROM* TepiHjapa y Tlimoxmoj Kpajlim (ca II. HaanoBHheM, 94). Y OBOM 
nocnembem pagy PagoBaHoBlih. je HanHcao real-101mm ogemaK y Kome je 
geTaJbHo npliKa3ao nliTocTpaTlirpacpcKe oco6liHe cmplijlix TepeHa 
HeoreHor noKpliBana. 11Opeg x1H1-beHHIla Koje cy 6lirte no3HaTe paHli-
je Ty ce H3HOCe H HOTHyHO HOBH nogalili H mlinllbeffia. HapogliTo 3a-
HHMJbHBO je, mebyTlim, ga je OBO npBli o6jawbeH TeKCT jegHor gomaher 
ayTopa y Kome ce H3BOTHI TeKTOHCK0 3oHlipaibe HCTOITHe Cp6lije H TO 
Tam) IBTO ce li3gBojeHe 3oHe noBe3yjy C oHlima y BaHaTy Ha OCHOBy 
cxBaTarba E. Clica. 
Fo)HHe 1893. PagoBaHoBlih je onlicao (6 H 12) KeRoBej KOA Bpume 
xiyKe H HoBy BpcTy 6e.nemHliTa Belemnites ferrugineus H3 KnaycKlix c.noje-
Ba Fpe6eHa H IlpHajKe. Ta BpcTa cBe gocKopa cpliryplipana je y aliTepa-
Typli. Y nocaegibe pee ce npaBe noKymajli ga ce H3Bege peBH3Hja Te 
BpcTe Ha OCHOBy mogepHlix KpliTeplijyma, aJIH Taj nocao join Hlije 
3aBpineH. 
HecmaibeHom eHeprlijom PajoBaHoBHh je HacTaBlio )a o6jaarbyje 
pe3yaTaTe CBOF papa H nocne npenacKa Ha gy>KHOCT npocpecopa nage-
OHT0J10114je Ha BeJIHKOj IIIKOJIH. Taga je OH g0 1902. romme o6jaBlio 
gBageceTaK TeKeToBa y Kojlima mime 0 3y6y macTogoHa H3 KameHgona, 
nalleo3oliKy KO) HBOBHKa, no,rkenli antic or Tplijaca, nlijacKoj cpayHli 
BpinKe LIyKe H BpaTapHlilie, 3aTHM 0 HH3y npocfnna ca pa3HHX TepeHa 
(li3 necKoBamKor H azeKcimagKor HeoreHa, TepeHa mmeby H 
Epaililie, H3 TormligepcKe peKe, Plimba, 3ajegapa H jp. 
AoK je 6lio mlimlicTap HapollHe riplispege H nocHe noBpaTKa Ha 
KaTeApy PagoBaHoBlih cBe yO Kpaja )KHBOTa Hlije o6jaBlio mHoro. CBera 
tieTpgeceTaK pagoBa 143 perlioHarme reauorlije: o cTpaTlirpacpcKom no-
mo>Kajy KnaycKlix cnojeBa, reTcKom inaplijawy, memaHoncligHlim nanop-
lima, TeKTOHCK0j yJI03H Po) OHCKe mace, TeKTOHHHH CH Cpolije, Tpecli-
6a6e H Tyl-MAGIMIce, o onlirolieHy y Cp6lijli, nnjacKoj Tpancrpecnjn y 
Cp6lijli H gp. 
143 TOF BpemeHa noce6aH 3Haiiaj 3a perlioHaimy reorforlijy 
HCTO 1Ille Cp6lije limao je H j OLII yBeK lima pag o reTcKom maplija)Ky (56). 
Ocnatbajytili ce Ha ligejy F. Myprona (G. Murgoci), 3aTHM Ha JIHTe-
paTypHe nogaTKe Hamlix ayTopa H cBoja myqaBarba OH je H3He0 lim-
H)eHHne Koje noTBOyjy ga ce H y CI4 Cp6lijli Hana3H jpKHO npogyweibe 
reTcKor maplijaxa 113 Jy>KHHX KapnaTa. PagoBaHoBlih je Ty caonurrlio 
H143 Ba)KHHX HOBHX nogaTaKa H ligeja 0 „limplijamKom naKeTy", 3aTHM 




na ce caga CTHLIe yTHCaK Kao ga je 6Hno BHme HaBnaKa. HeMa cymffie ga 
oBaj pag, HapoImo no gmbeHmAama Koje y3Hma y O63Hp 14 HO Hammy 
li)11X0Be HHTepnpeTaIHje, cnaga y cam Bpx TeKTOHCK11X pa3maTparba y 
KapnaTHAHma Tora BpemeHa H mem je IIITO je o6jaarbeH camo Ha cpn-
CKOM jency. Taj He) ocTaTaK je AeJ111M11 111-10 HcripaarbeH Kaga je 1". 
BeHe (G. v. Bene, 73) Ha Hemaiwom (mmo KpaTKy cHHTe3y reonorHje 
CH Cp6Hje Kojy my je pamje yeTynHo PagoBaHomh. 3HatiajHo je a je 
y TOM pagy Ham reonor KaTeroputmo mprwo ga je „jy>KHoKapnaTcKa 
HaBJIaKa cpopmHpaHa Ha Kpajy me3o3oHKa". TeK Cy HajHoBuja nporia-
Baba noKa3ana ga je PagoBaHomh 6Ho noTnyHo y npaBy. 
PAA Y PYAAPCTBY 
Y Py) apcKom of e.rbemy MHHHcTapcTBa HapogHe npHBpege HpBH 
cpricKH goKTop reonorHje CB. Pa)oBaHoBHh je 6110 HOCTaBJbeH 3a reo-
nora V mace H iiyBapa My3eja y XeonomKo-pygapcKom My3ejy H og-
ceKy 3a H3pagy geTan.He reonomKe KapTe KpaybeBHHe Cp6Hje 14 reo-
nomKo-pygapcKHx KapaTa CFICKI4X pygm4Ka". TaKo je OH nocTao Ham 
HpBH npocpecHoHanHH reonor. 
HpBO pee Pa)oBaHoBHh je, npema iberoBom H3Beurrajy (106), 
6Ho My3eja, 6H6nHoTeKap, jegaH op( ypegHHKa „FogHumbaKa Py-
gapcKor ogemen.a", pegaKTop 14 npeBoglina4. Hmao je, mOyTHm, Kao 
gp>KaBHH reonor gpyre am6mmje. CMaTpao je cBoje mecTo Kao HyKneyc 
113 Kora Tpe6a ga H3pacTe griKaBH14 rea1I0LIIK14 3aBog na je cBoj pa) y 
ogeybelby cmaTpao Kao npena3Hy eTany. no HpKgH je o6aBmao 3agaTKe 
113 npHmeffieHe reonorHje H H3pagHo „PygapcKy KapTy Cp6Hje" (95), 
Koja je npegcTaarbana npsy TaKBy ny611HKagujy y Hamoj cpegHHH, canto 
3aTO HITO je 'berm° pagHo mecTo npegBHano H H3pagy reonomKo-
pygapCKFIX KapaTa. 
[IpBH o6HmaH nocao reouora y pygapcmy PagoBaHomh je, Ha-
>KaJlOCT, 143Be0 gocTa TpaJbaBo H3m4y 1894. 11 1898. roJHHe. Peg je o 
HcTpa>KHBaiby yr.rbeHlix Hacnara y MHcaim KO Apai*noBga. B. 04- 
M14h (172, cTp. 6-7), Ham 14CTaKHyT14 HcTopHnap pygapcma geTamHo 
mime o Tome,.na HaBogH ga cy ce Ta ricTpa>KHBatba H a.lixoBe nocnegHge 
npemoplum y acjepy Koja je noroglina He camo Pa) oBaHomha 
pygapcKo oge.rbeffie Beh H Imam BnagaHa 'Bop eBilha (135, K11). III cTp. 
493). 
KacHHje y jegHom oTBopeHom nucmy HOCJIMI4Ky M. Ra3apeBHhy 
(121, cTp. 2 H 3) PagoBaHoBHh npH3Haje ga je npoAeHa pe3epBH yrn,a y 
Mlicaim 6Hna iberoBa rpeunca, anH ce npaBga. Ka>Ke ga je go6Hjao 
HeTaime nogaTKe 113 6yIIIOTHHa H Ha OCHOBy Tora npamo npocimne H 




HHje MHJIO, Ka/ Ha oBaj HatIHH HacegHe" H Ha rurrarbe: KaK0 je jO Tora 
gomno, ogroBapa „HHTH cam II03BaH ga o6jambaBam 111ITH Mil je gaHac 
jacHo". 
Pag y PygapcKom oge.rbelby a noce6Ho geo riocao H acpepa oKo 
HcTpaxu4Baiba MHcane 6HJIH cy 3a PagoBaHoBllha Beamca npaKTH,ma 
mKona. Y iboj off je ca3Hao ga ce y reamouncHm HcTpa>KHBatblima y py-
gapcTBy mopa yMeTH mHoro BHme HO iuTO je OH 3Ha0 H3 npHmelbeHe reo-
JlorHje. 
flpemammT Ha Beamg ucomy, PagoBaHomh je cpopmaJmo H3a-
mao 113 nocmoBa KojHma je go Taga 6110 3aoKymbeH, aJrl je y mebyBpe-
meHy cTeKao ynagamBy HaKJIOHOCT pea rifiTarblima npHmetbeHe 
reallorHje yonarre H pygapcKe rearionaje noce6Ho. HHje Hy) Ho cTora 
IIITO je OH Beoma pago IlpHXBaTHO 1902. rogtme HaHMeHOBaI-be 3a Ha-
qe.rmHKa PyRapcKor ogesbelba y TpeHyTKy Ka)a cy ce y Toj HHCTHTy111,4jH 
HarOMH.TIaJIH CH.TIHH opraHmaiwom H 11paKTIPIHH npo6memH. Taj nocao 
PagoBaHomh je paw/10 He HanymTajyhH mecTo npocpecopa Ha Be.rmKoj 
je npey3eo ApKHOCT, Pa)oBaHoBHh je 6p30 npormo Pygap-
CICH 3aKoH (og 15. anpma 1886) H nocTojehe npo6.neme, a cTpyKTypy 
PygapcKor oge.Tberba, rberoBe 3agame H nocmoBaibe jo6po je rro3HaBao. 
TaKo o6aBemTeH XHTHO je npegy3eo mepe ja ce peme KoHKpeTHe Te-
mKohe (118, cTp. 5). Y6p3o je KOHCTaTOBa0, mebymm, ga je cBe TO camo 
geo npo6aemaTHKe H yBHgeo „ga je cKopo cBe OBO 5e3 pegomor npe-
raega H npaBor Hapopa pygapcKor paja y 3eMJbH caomm HegomarbHo". 
C gpyre crpane, OH HCT141-1e TaKo je )a 6H nperneg „genor pygapcKor 
paga y 3eMJb11, npH oBaKBoj opraHH3anHjli pygapcKor ogempeiba, olio He 
canto Bp.ao cKyn, Hero j0111 H cKopo HeMoryhaH". KaTeropHmKH H3jairby-
je ga 36or cagannbe agmHHHcTpanHje PygapcKo oge.Tbeibe Hma „KapaK-
Tep jegHor HpHMIITHBHOT Hagmemma", Koje mopa ja ce melba. 
ga 6H Hamao go6pa H npaBa pemerba 3a pag PygapcKor oge.rbelba 
Pa)oBaHoBHh je oTnyToBao y AycTpoyrapcKy ja ce yno3Ha ca ypebe-
rbem TaM0111113FIX pygapcm4x HagmemTaBa. Hoene noBpaTKa y 3em.Tby off 
je HanHcao H o6jamo H3BemTaj o TOM nyToBaiby H npeg.rfore o peopra-
H143agHill PygapCKOF oge.rberba (118). Haj3Hamajimju PagoBaHoBlihes 
ripe) nor Hmao je y BHA)/ ga ce y 3eMJbH ycnocTaBH gBocTeneHa pygapcKa 
agmHHHcTpagHja: (1) TpH go gerrupH perHoHarnie pygapcKe ynpaBe H (2) 
npaBo PygapcKo oge.ibeibe MHHHcTapcma Hapowie npHBpe)e. OCHM 
Tora, npegno>KHo je H KaKo ga ce pa3mpce HejacHohe H3meby „npocTor" 
H „HCKJbyl1HB0r" npaBa HcTpaxathatba. 
PyJapH 113 ogemeiba cy ca HerogoBarbem goneKafm HmeHoBarbe 
CB. PagoBaHomha Ha mecTo HameaHHKa nopeg TOJIHKHX gpyrlix HcKyc-
HHX pyjapa. 0111/1 cy ocnopaBarm npaBo Ha TO c pa3norom jep je ZrJi. 4. 




pygapcKu HH>Km-bep". 36or cBera Tom, aJIH 14 36or gmbeHuge ga jom 
HHje &no ca3peno pee 3a u3meHy ocTapenor PygapcKor 3aKoHa og 
PagoBaHoBuheBux npegnora H 3anararba 3a npomeHy agmuHucTpaguje H 
3aKoHa HHje 6Hno HHILITa. HHje nomorna ilaK HH nem nogpunca og cTpa-
He HHTeneKTyanHe jaBHocTH (A. A. )K. 132, cTp. 690). AJIH geo Tpyg HHje 
6110 y3anygaH jep je csa cBoja cTegeHa ca3Haffia o oBoj npo6nemaTuull 
PagOBaHOBHh HCKOpHCT140 Kao muHucTap Hapomie npuBpege H ycneumo 
peopraHu3oBao PygapcKo ogesheme. 
rlocne rIpBor cBeTcKor paTa PagoBaHoBuh ce cacBum nocBehyje 
pygapCTBy. 
Holum je 4OpMHpaHO „Apymmo 3a eKcruIoaTa1Hjy comma" npu 
gyBeHoj IlpoMeTHoj 6amm 1919. rogime, OH je, Kao jegaH og ocHuBaqa 
TOT' gpruTBa, 6140 rnaBHu iteroB cTprmyaK 3a reonomKo-pygapcKa 
nwraffia. Y TOM CBOjCTBy OH je gaBao caBeTe npu oTBapalby pyAIII4Ka 
yriba y Tpecu6a6u, y COKO6al-bCKOM 6aceHy, PaKOBOj 6apH H Ha KocoBy. 
LIaK je ca H. Ilaumhem 14 M. CaBimhem Immo KoHgecujy Ha pygin4Ky 
Tpecu6a6a. 36or CBOF BeIIHKOF ay ropuTeTa y Tagaunbum uHTeneKTyan-
H14M KpyroBuma Beorpaga, PagoBaHoBuh je pm4Bao H noce6Ho nose-
peibe M. CaBMIha, npegcegHuKa Hag3opHor og6opa IlpomeTHe 6aHKe, 
Wa je OH y TOE 6amm umao mecTo TeXHIPIKOF gupeKTopa HpaKTHMHO go 
cMpTH. EberOB nocao y TOj HHCTI4TylAtIjI4 je 6140 TOJIHKO go6ap H TOJIHKO 
umeu ga ce gaK H gem)/ gegeimjy nocne PagoBaHoBuheBe CMpTH pagOBH 
y pygHuguma ogBujajy no iberoBum nogaguma, uwpopmagujama H npo-
geHama (157, cTp. 105-118). Y 6amm, m4yTum, OH je pagHO mune Kao 
opraHmaTop H npuBpegm4K Hero Kao cTprnbaK. 
XHAPOFEOTIOIIIKH 1-10CJI0B14 14 FEOTEPNIA.T1HA 
01-1AXA1-13A 
JegaH og HpBux 3agaTaKa Koju je PagoBaHomh umao ga o6aBn 
jegBa meceg gaHa n0 3anolusbaBalby, Kao gp)KaBHu reonor, Ha ocHoBy 
Hapeg6e muHucTpa rpa1eBHHa (og 1. oKTo6pa 1891), Tugao ce reonoru-
je H xugporeonoruje BpfbamKe Banx. Ja 6u ce ycneumo u3Bena npo-
jeKToBatba HOBHX nocnoBa Ha 6whem 3axBaTa1Hby muHepanHe Boge, no-
cTaarbano ce rIHTaEbe: ga JIH he ce c npegy3umaibem pagoBa mmKga „na-
KO H3Fy6HTH oBa Hama Haj6oJba muHepanHa Boga". Kao LrJIaH Komucuje 
OH je reortomm4 H xugporeonoluKu npormo oKonuHy BplbailKe Batbe. 
KoHcTaToBao je (9, cTp. 206-209) ga je Tepees u3rp4eH og KpucTa-
IlaCTFIX uncpu.Tbaua, npeKo KOjHX newe KBap1114TH (HacTanli TOKOM 
ByJIKaHCKHX epynguja) a y g0J114HH Bpi-bat-me peKe H IIIJI))/HKOBH. Y Be311 
c marmaTu3mom nojamme cy ce Ha nyKoruHama Tonne H xnagHe mime- 




xllgporeonoinKor Tymaiietba ogHoca y 6a1-bll KomucHja je 3ambytmna ga 
ce cacBHm cno6ogHo mory H3BOAHTH npojeKToBaHH pagoBH Ha yHanpe-
berby 6albe. OBaj nocao H geo H3BeinTaja KojH je ulTamnaH (9) npegcTa-
B.Tba0 je npBy npaBy gomahy xllgporeonoung cTygHjy Ha jeJHoM Ba)KHOM 
o6jeKTy. 
ITocne Tora npBor 3agaTKa, Ha ocHoBy nporiaBaffia, miLwhel-ha H 
ynyTcTaBa C. PagoBaHOBHha H3BegeHH cy mHorli xligpOreonomKH 3ax-
BETH no Cp6HjH. OCTaJI0 je 3a6eneweHo ga cy TaK0 6ymeHH apTecKH 
6yHapH y CMeJepeBy, Mangy, 06peHoffly, 3ajetiapy H OKOJIHHH Mnage-
HomAa. 3aTHM KanTHpaH je H143 H3Bopa mHHepanHHx Boga, H npojeKTo-
BaH14 cy BOA0BOAH y ReCKOBIly H titagKy. 0 HeKlima og THX nocnoBa 
PagoBaHoBHh je H3BeinTaBao H Harmy jaBHOCT. 
Herge HOJIOBHHOM 1894. rogHHe BeorpagcKa OHHITHHa je Ifoopmu-
pana KomHcHjy Koja je Hmana 3a 3agaTaK ga 'worm cBy goKymeHTagHjy 
O HOBOM MaKHIIIKOM BogoBogy, 3aTHM ga o6aBH H TepellcKa npoBe-
paBarba H ga H3Hece cBoje mllaubeibe o reallouncom cacTaBy TepeHa H 
nopeKny maKmuKe nog3emHe BoJe. linaHOBH nomeHyTe KomHcHje 6HJIH 
cy C. PagoBaHoBllh H 4). XockmaH. 
Kapp je KomlicHja 3aBpTllHna pa), Ha npegnor M. JleKa ogp)KaHa je 
je) Ha ojx Hajgy>KHx cegHHAa CpncKor reonomKor gpyinTBa (36op 32. og 
10. 12. 1894) Ha Kojoj cy pa3maTpaHH npo6nemH nog3emHe Boge y Ma-
Kliffly. PagoBaHoBHh. je y BHgy xHgporeonoinKor eKcno3ea H3JIO)KHO cBe 
o reonorHjH H Bogama Tor TepeHa. OH je HcTaKao ga ce TMO Hana3H 
CJI0>KeH anymjanHH HaHOC y Kome cy CBH cnojeBH HenocTojaHH na no 
npy>KaHDy H 6onHo npena3e je) aH y gpyrki („PenHH HaHocH BapHpajy Ta-
KO pehH Ha CBaKOM KopaKy, na OBO BpegH H 3a MaKHIII", 18, cTp. 10). 3a-
THM ga Boga y TOM HaHocy BO)H nopeKno ca pa3HHX cTpaHa: 
„CBe ce oBe BO) pa3HOJIHKOr TepeHa nomemajy y MaKHmKoj 
H3AaHH, H TO mecTHmHge npeoBnabyje je) Ha HJIH gpyra..." a TO °MO-
ryhyje ,,... ga 6ap y orauTe ogroHeTHemo oHaj HHTepecaHTaH c)aKaT: ga 
y Mammy cKopo Ha CBaKOM gpyrom mecTy Hmamo H gpyKtmjy Bogy no 
xemHjcKom cacTaBy, ga ce Boga Ha jegHom HCTOM mecTy Bpno jaKo melba 
H ga nopeg mecTa rge Boga HHje go6pa Hmamo mecTHmHge H cacBHm 
go6py Bogy". OBaj H3BaHpegaH xllgporeonoLuKH eKcno3e PagoBaHoBH-
heB je 6Ho rnaBHH ocaoHag H npH KOHallHOM goHomerby ognyKe 0 
npoLuHperby BogoBoga y MaKmuy (18, cTp. 18-19). 
He Tpe6a noce6Ho TIOTARTMITHTH ga OBaj nocao, KojH je o6aByhao 
PagoBaHoBHh., npegcTaBrba npaao xligporeonomKo npoygaBarbe, 3aTHM 
ga ce OHO tiaK H gaHac o6aBrba Ha cnumaH HanHH H ga je TO 6Hno BeoMa 
Ba)KHO y nogH3a}by HHBOa xHrHjeHe y Haumm Tagaumum rpagoBHma. 
HajBa>KHHjH PagoBaHoBHheB pag 113 xllgporeonorHje, mebyTHm, je 
iberoBa KH,Hra „Ilog3emHe Bo)e" (96), Kojy je OH Hanucao npHcTyna-




3agpyre aim THme H14111Ta HHje ymalbeHa Hayima 3aCHOBaHOCT H CTprI-
HOCT genor TeKcTa. Ha HeKHX 150 cTpaHHga Pall0BaHOBHh je HanHcao 
cBe IIITO ce y TO Bpeme 3HaJI0 0 nog3emmm Bogama y cBeTy H HaBeo MHO-
re Hanle ncomepe. 
FlporiaBajyhu apTecKe xopH3oHTe H3Bobeibem neT 6ymoTHHa y 
OKOJIHHH MJIageHOBIAa (21, cTp. 397; 27), PagoBaHoBHh je, npema cpeg-
H"oj rogramboj TemnepaTypH Cp6Hje (o) 12°C) 14 TeMnepaYypK Boge 143 
pa3HHX TaM01111bHX BOAOHOCHHX xopH3oHaTa, oopaiiyHao ga ce y 
nporiaBaHom TepeHy „Ha CBaKHX 11,23 m gy6HHe TOHJI0Ta 3em.rbe melba 
3a no 1°C". OBO )OCTa 3HaimjHo ogcTynaH,e O) TeoplijcKor npoceKa 
reoTepmcKor cTeneHa (1°C Ha 33 m) OH je npHnHcao nillbeHHIAH IIITO je 
„TepeH y nomeHyTom mecTy yrJboHOcaH". 
Y geTaJbH0 o6pa3no>KeHom pagy PagoBaHomh (27, cTp. 250-251) 
nogBnaim ga mnageHoBaxIKH TepeH Hi* ByJIKaHCKH ga 6H morao HMaTH 
TOJTHKH reoTepmcKH CTeneH. CeM Tora, OH 3anawa ga TemnepaTypa 
6p>Ke pacTe y ropmem geny reonouncor cTy6a, y Kome ce Hana3e CBH 
yrfbeHH cnojeBH, Hero y g011314M y Kojilma HeMa THX caojeBa. Y OBOM pay 
OH npegH3HHje noBe3yje Ty nojaBy C „xemH3mom KOsjH ce BpIIIll y yrJbe-
HHTHM cnojeBHma H3eroBHm nornaBHTo Ha nllpHTHma" (cTp. 251). Pei" je 
0 1103HaTOM npogecy oKcHgagHje cyncimga. A Kao AOKa3 TOMB HaBOAH 
npHmep: „Y Hamem MajgaHneKy y orpammma noTKona „BnaHumpa" H 
y xopH3oHTHma H3Meby oBora H noTKona „AymaHa", rge je npoiec 
OKCHgaglije 6aKpOBHTHX IMpHTCKHX Maca HajHHTeH3HBHHjH, TOJIHKa je 
BpyhHHa, ga ce cKopo HH H3gp>KaTH He mo>Ke, goKne je HHage y HCTOj 
gy6HHH TemnepaTypa ca CBHM yMepeHa" (cTp. 251-252). 
OBHM pagoBHma PagoBaHomh ce y6ene>KHo H Kao o36rubaH 3ame-
THHK reoTepmanHlix npoyilaBama Hamm TepeHa. 
HPH3HAFbA 
ripBo 3HagajHo npH3Hathe 3a fberoB camonperopaH H Beoma ycne-
LuaH pag y Ham' gOifin0 je H36opom y CpncKy KparbescKy aKagemHjy H 
TO 1896. 3a gonHcHor, a 1906. 3a pegoBHor tinaHa. 
PagoBaHomh je cmaTpao ga je Ba>KHa npH3Harba 3a BHCOKy cTpy-
i-mocT go6Ho H Taga Kaga je (1902) 110CTaBJbeH 3a HamenHHKa PygapcKor 
ogenDeffia WIrmlicTapcTBa HapogHe npHBpege H Kaga je yKa3om Kpan,a 
IleTpa I 110CTaBJbeH 3a mHHlicTpa (1904) y TOM HCTOM mHHHcTapcTBy y 
jegHoj Beoma jaKoj H Beoma cTpytmoj KoanH4HoHoj magi' (133). 
1-ImbeHyma ga Cy ra Konere Ha c1)14.11030CPCKOM4:1)aKynTeTy, Ha Kome 
je Taga 6Hno H gpyrilx ripoci)ecopa C BeJIHKHM Har1HHM ayTopHTeTom, 
gBa nyTa 6Hpane 3a geKaHa (1906-1904 a jegHom 3a npogeKaHa 
(1908-1909) npegcTaBsba TaKobe noce6aH H TO He 6e3HaqajaH 06JIHK 
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gpymTBeHor npH3Han.a. (Horpellmo ce y HeKHM H3BopHma HaBogH Aa je 
PagoBaHomh „jegHo pee 6H0 H peKTOp Beorpa)cKor ymmep3HTeTa"; 
151, cTp. 4.) 
Pa) oBaHomh je y pa3HHM nimmiKama 1106H0 H HH3 ogm4KoBatba. 
Me by ocTaaHma 3a6ene>KeHo je ga je Hmao: KapabopbeBy 3Be3gy II cTe-
nem., Op/eH CBeTor CaBe III cTeneHa, OpJeH PyMyHCKe 3Be3ge II cTe-
neHa, H KpcT CpncKor npBeHor KpcTa (148, cTp. 126). 
HapOIIHT14 BHA ripH3Hatba PagoBaHomhy 3a cBe ILITO je ypaguo y 
reanorHjH gomao je caBpememx aim H HOTOI-bHX nameoHTanora. OHH 
cy My, Kao npBom npoctsecopy nameoHTonorHje Ha BeorpagcKom yHH- 
Bep3HTeTy, 110CBeTIIJIH HeKOJIIIKO Taxama KOjH cy CTaJIHO y >KHBOj 
ynoTpe6H: Theodoxus (Neritodonta) radovanovic7 Brusina 1893; Pyrgula 
radovanovici Pavlovie 1903; Mortoniceras (J) radovanovic7 Petkovie 1913; H 
Rhynchonelloidea radovanovici Suck-Protie 1969. 
FIOITIEA14 O PATPBAHOBITFIEBOM 
AHBOTY H PAAY 
CBeTOJIHK PagOBaHOBHh, npBH cpncKH gOKTOp Fe0J10IIIKIIX HayKa, 
npBH gp>KaB1114 reosior, npocj3ecop BenHKe LIIKOJ1e H YHHBep3HTeTa, 
aKaAemuK, HageinmK PygapcKor oge.rbeiba MHHHcTapcTBa HapoTme 
rimpege, ynpaBHHK Feo.nounco-nameoHTarionmor 3aBoga Ha YHH- 
Bep3HTeTy, mHHHcTap HapogHe npHBpege, BHCOKH Komecap 3a Hanle 
H36erimge y HapH3y H npliBpegHHK, Kao JIHITHOCT 6H0 je pegaK gap 
npHpoge. 3a6eme>KeHo je H 3anamheHo je og cTpaHe theroBvix caspe-
meHHKa H yiTeHHKa ga je Pa) oBaHom4h 6H0 H Hen goBeK, rocnog-
CTBeHOF cTaBa, &nue HapaBH, gmcKpeTaH, .rby6a3aH, npegycpeubHB, 
113y3eTHO HHTemireHTaH, eJIOKBeHTaH, BeoMa pagaH, npegy3HmJbHB H 
oginviall opraHmaTop. 1-11/1Cag OBHX pegoBa, Ha OCHOBy ymga y HeKO-
JIHKO Pa) OBaHOBIlheBHX HO) ceTHHKa 3a 110CJI0Be Koje Tpe6a o6aBH, 
Ammo je jio yBepema ga je oi', npe cBera, 6Ho cHcTemaTwiaH H Beoma 
ogroBopaH 
PagoBaHomiti je Hmao )OCTla palnora 6rle TmypHa, Mp3OBOIbila H 
ymopHa JIMIHOCT. OgpacTao je 6e3 majgHHe Jby6aBH H Ton. me, 6H0 je 
limner 3ApaB.Tha, nemor WHBOTa je 6Ho y maTepHjammm TemKohama, H3ry-
6Ho je cHHa y paTy, H3HeHaga My je ympaa >KeHa, nocne paTa je 3aTeKao 
110T11yHO pa3opeH AOM HTA. YMeCTO Tora CT. CTaHojeBHh (147, cTp. 8) 
3anHcyje ga je PagoBaHom4h 6Ho „HcKpeH H oTBopeH... YBeK Begap H pa-
cnomoxeH, yBeK Ao6pe Barbe ca peaJIHHM nornegHma Ha cBeT Hec-
noco6aH 3a HHTpHre, ma>KH H no Bane" na „HHje Hmao HenpHjaTeJba" Beh 
cy ra „CBH BOI1e.T1H H CBH 110IIITOBaJ111". AyjoBHh. (141, cTp. 5) Tome gogaje 




OBaKBa, He TaKo necTa Kom6HHaucHja oco6HHa y je)Hoj J11411HOCT14, 
omoryh.aBana je PagoBaHoBHhy ga My „Hge cBe og pyKe". OTyja ce og 
them. y Hamoj Tagaullboj cpegHHH ogemaBano MH0110, qIIITH ce mHoro, 
MH0r0 Kane HO IIITO je OH 6110 y cTamy ga ypagli H HOCTHrHe ca CBHM 
CB0jHM Ha6pojaHHM ogniPmHm oco6HHama. Y pa3HIPIHTHM HlijaHcama 
go cagaunt.lix reHepaglija gocneno je mmubeme PagoBaHomh.emx 
Ka KaK0 ce OA them H ffieromx CHOCOoHOCTH „ogeKHBano MHoro mune" 
(183, cTp. 17-18). 
AKO ce H3y3my He Ka mama ogcrynama, oHga ce gocTa jacHo 
ga ce LTIaBHO PagoBaHomh.eBo cTpriHo aHra)KoBame ogmjano y TpH 
npaBga: pag Ha YHHBep3HTeTy, y (PyHgameHTanHoj H nplimemeHoj 
reonorlijil. 
Ha YHHBep3HTeTy PagoBaHomh je BeJIHKH H Beoma TaneHToBaH 
riliTeTb ca OCO6HTHM gapom 3a jacHo, neno H 3aHHMJbHBO H3narame 
HayKe. Pag ca cryJeHTHMa He camo ga je jaKo Bone° Bell je H yAliBa0 y 
ffiemy. H bagH H Konere ripHpogmaim cmaTpanH cy ra 3a Hajowber ripe-
gaBaga Ha OaKyarreTy. ABageceTaK reHepaJHja 6r:whip( HacTaBHHica H 
Hay(THHKa npomno je Kp03 meroBy H3BaHpegHy IIIKOJIy a H3Be0 je H 
npBor goicropa Ha Beorpagmom ym4Bep3HTeTy. B110 je ognipiaH agmH-
HHcwaTop, geKaH H ripogeKaH. CeM cBera Tom, OH ce ynopHo 6opHo 3a 
H3meHe y Hatn4Hy paga Benince uncone, ibeHo npepacTarbe y yHHBep-
3HTeT H opraHH3oBame npaBe yHusep3irreTcKe HacTaBe. Y TOM nornegy 
rberoBe 3acayre 3a Ham YHHBep3HTeT cy BenliKe. Beh. camo Taj yHH-
BepaHTeTCKH paj je 6Ho gOBOJbaH ga 14C1IyHH )KHBOT. 
KOJIHKO je PajoBaHoBHh 6Ho npaBH yill4Bep3HTeTCICH 1.10BeK BHAH 
ce 143 cBegageffia C. OraHojemha ( 1 d7 \- . , 9 cTp. 8) no Kome: „CBeTOJIHK Pa- 
goBaHomh je Boneo HayKy, join mune je B0J1e0 IIIKOJIy H CBOj YHHBep-
3HTeT, a Hajmnue je BOTIe0 cBoje baKe N yonurre yHHBepurreTcKy omna-
AHHy. OH MX je B0J1e0 HcKpeHom Jby6aB.Tby oga KO* je TOTOB Ha cm )Kp-
me 3a cBojy gegy. CTora cy balm IberOBH o6o)KaBanH cBor rufre.rba." 
cpyHgamenTanHoj reonorlijil PagoBaHomiti je ypagHo gocTa, 
Hapogwro y nogeTKy KapHjepe. Ha cryglijama H npH ropagH goKTopcKe 
glicepTagHje y Beg)/ OH ce pa3BHO y H3BaHpegHor aHanHTHimpa KojH je 
6Ho cnoco6aH 3a BeoMa cinnie H npe1H3He naneoHTonoLuKe H 6H0C-
Tpamrpacpcice nocnoBe. Kao pe3ynTaT Tora HacTaBe cy meroBe 3Hatiaj-
He CTyTkIlje HeKOJIHKO JI0Ka.TIHOCTH nlijaca H gorepa y H. Cp6HjH (93, 2, 
12, 15), 3aTHM OIIHC HOBO 6enemHHTcKe BpcTe (12), np11ca3 reonoi.uKor 
cacTaBa THmoime KpajHHe (94) H mHoril ma}bH 11p14.1103H crpaTHrpacpujH 
H perHoHanHoj reonorHjH Cp6Hje. 
PagoBaHomill., mebyTHm, og npHpoge je HMaO mHpOKe nornege H 
jaKo H3pa)KeHy noTpe6y 3a CHHTeTH1LIKHM 110CJI0BHMa. 36or Tora ce Kog 
ffiera oA cantor noilieTKa paja jairbajy H cHHTe3e: o HcTotnioj Cp6HjH, 
THMOIIKOi KpajHHH, CTapoj Cp6HjH, MeOTCKOM KaTy y Cp6Hj14, HCTOpH- 
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jli naneoHTomorHje 14 gp. KaCHlije TO goRa3H join mime go H3pa>Kaja 
cHHTe3ama o reTcKom mapHja>Ky y CH Cp6HjH, TeKTOHH141 CI4 Cp6Hje, 
ya0314 PogoncKe mace y cPopmHparby nnaHHHa Ha BaJIKaHCKOM nonyoc-
TpBy, noKpeTHma y H. Cp6HjH, KeaosejcKoj TpaHcrpecHjH y H. KapnaTH-
ma H H. Cp6HjH, pacripocTpameffiy MegaHOHCI4gHHX nanopa y Cp6HjH H gp. 
143 gomeHa cpyHgameHTamHe reanorHje Pa)oBaHoBHh je ocTamo 
negeceTax o6jaalbeHHx paJoBa. BaxamjH og HA4x (Belie cTygnje) npeBe-
geHH cy Ha HemanKH je3HK. 
Ilogpyikjy cpyHgameHTamHe reauorHje ripmaga H Be.TIHKO, TpajHo 14 
ynopHo 3anarame CB. PagoBaHomha 3a pag Ha geTam.Hoj reomouncoj 
Kapm Hanle 3eMJbe. O): ripBor momeHTa Kaga ce 3anoc.rmo na cBe go 
ripen rIpBH CBeTCKH paT OH je HenpeKHgHo HHCHCTlipa0 Ha TOM 3a)aTKy 
Kao jeJTHoM OJ HajBa>KHHjllx reomomm4x 110CJI0Ba. Fogme 1893. (11) 
ycneo k.; ce H36opH gaK H 3a 3aKOHCKH npojeKaT 0 Fe0J10111KOM 
KomHTeTy anH je cse TO nponano. 
Moryhe je ga je Pa)oBaHoBHh y cpyHgameHTamHoj rearforHjH mo-
rao ga ypagH H mune. 0 Tome gaHac Teunco mowe )a ce goHece ogmynaH 
cyg jep ce mHoro Tora H3MeHHJI0 H y cBeTy H KO) Hac O/ therom4x Bpe-
meHa. H3BecHo je, mebymm, ga je TO IIITO je OH ypaglio cacBlim goBarbllo 
3a Ta)amH,e moryhHocTH H Teunce ycaoBe no KojHMa je pagHo. 
CBeTOJIHK Pa)oBaHoBHh je Hmao npHpogibatixo a He HmKeffiepcKo 
o6pa3oBame. MebyTHm, theroBa cnoco6HocT ga ce 6p3o H RaKo cHaRa3H 
y nwranama 143 pa3J1141111THX 06J1aCTli H KoHKpeTaH IlleCTOrOgHIMbH pag 
y Pygapcxom ogeiberby HanpaBHHH cy og mera H3BaHpegHor npaK-
THqapa. OH je go6po 3Ha0 reariorHjy cBor BpemeHa, 3Ha0 je H inTa je 143 
lbe Ba>KHo, Harmo je Kaxo ce TO npHmerbyje y npaKcH na je HH>xeibepH-
ma morao ga npy>KH ogroBapajyhe HHcpopmagHje H cyrecmje npn H3B0- 
betby pa3nHiTHTHx npojexaTa. C gpyre cTpaHe OH je H3a ce6e OCTaBHO 
mHoro6pojHe Ba>KHe o6jeKTe: apTecKe 6yHape y CMe)epeBy, Mangy, 
06peHomAy, 3ajegapy, H Kog MmageHoBga; xanTHpaHe mllHepanHe H3- 
sope (Bprbainca 6affia, CMp)aH 6atha xog Ho3HHge H OBqapcKa 6aH,a); 
npounipeHH BogoBog y MaxHilly; npojexToBaHe BogoBoge y JleCKOBLW H 
oTBopeHe pygHHKe yr.rba y TpecH6a6H, xog COKO Bathe, PaKOBe 
Gape, y PaBHoj PenH (Ceti cKH pyJHHK) H Ha KocoBy: >KeJbe3HHI1Ke Tpace 
H TyHeme. PagoBaHomh je BeoMa necTo mica() H camnuTaBao o pe3y.11-
Tan/ma cBojlix npaKTHmilix TIOCJI0Ba. TaKo je o6jaarbeHo TpmgeceTaK 
TeKCTOBa. 
3HaTHo aHra>KoBaffie Pa) oBaHoBHha y npHmetbeHoj reanorHjH, 
HapomiTo y xacHHjHm rogHHama, cacBlim cHrypHo ga je yTHgarto Ha 
cmaffierbe theroBor paga y til4CT0j, ckyHgameHTaaHoj HayucH. Anil TO HHje 
110T1WHO Tatmo. HCTHHa je, Tam*, ga je OH KOpliCTHO pe3y.nTaTe cBora 
npaKTHLmor paga 3a saxHe aye 3aK.Tbrixe. JegaH og Hajnernmix 




Kog MnageHoBga 3a H3pa -gyHaBame reoTepmcKor cTeneHa y TaM011111,14M 
TepeHilma (27). IberoBH pe3yJITaTH 14 3aKJby111114 o TOM nuTan.y HaJIa3e 
ce y TO Bpeme y camom cBeTcKom Bpxy 143 nogpygja reoTepmHje. Cent 
Tora, KH,Hra o nomemHlim Bogama (96) npegcTaB.Tba jegHy oR ripm4x CHC-
TeMaTH30BaH14X CBeTCKHX xligporeonorHja. 
Tpe6a oTBopeHo pehll ga je gaHac noTnyHo jacHo KaKo je Pago-
BaHOBI4h.eB0 6aarberbe npilmetbeHom reonorHjom cTBapaJIo canto IIpHBH-
gaH yTHCaK O Tome ga OH HHje ocTBapHo OHOJIHKO KOJIHKO ce og "berm 
otieKHBano. To je oHno mmumeffie „nlicTyHaga" y clvHgameHTanHoj reo-
norHjH 3a Koje npmapeme H H3Bobetba pa3JI141-1HTHX Te0TeXHHIIKHX, XH-
Aporeamommix H MOHTallre0J101LIKHX npojeKaTa H HOCJI0Ba HHje 6Hna 
Hapca HaKo cy y Te nocnoBe ynaraHH H BeJIIIKO 3Haffie H BeJIHKH HoBag. 
AaHac ce Taj pag gpyrojanHje Bpe)Hyje. 
gpyro je ImTaibe o y3pogHma 3aIIITO ce PagoBaHoBlih 6aBHo TO-
JIHKO riplimeibeHom reonorHjom: (1) ga J114 3aTO IIITO je pagehH y Py-
gapcKom ogerberby cTeKao HaBHKy H Jby6aB pea TOM nocny; (2) ga JIH 
3aTO IIITO je cam ocehao noTpe6y ga ce H THme 6aBH; (3) ga JIH 3aTO LIITO 
je oopabyjyh.H npaKTHime npo6meme gona3Ho Ao  maTepHjama 3a cBoje 
11HCTO Hayime TeMe; (4) ga JIH camo 3aTO IIITO je npeKo TaKBHX 110CJI0Ba 
gOTIa3H0 ;10 HoBga; (5) ga JIH 3aTO IIITO Cy 6am lbera 1103HBa.1111 3a TaKBe 
3a/aTKe jep cy canto y Ibera HMaJIH noBeperba; (6) H.rm mo>Kga cBe TO 
cKyna? 
Cy111THHH PagOBaHOBHh. je 6Ho pagaH H Beoma cKpomaH -goBeK, 
manlix ripoxTeBa. Y nopogmm je Hmao o6piaj necTo ga Ka)Ke: „Ba)KHH 
cy CKpOMHOCT, HcKpeHocT H nomTeffie; oKpeHH ce yHa3ag na hem ga 
BHRHRI KaK0 Hma mHoro OHHX KojHma je Texe Hero Te6H" (ycmeHo 
caomuTeibe KhepKe Pa)ojKe). 3axTeBH yKyhaHa, mebyTHm, HHcy 6H.rm 
cacBHm y cKnagy ca TaKBHM 1beTOBHM Hopmama. TpawHo ce H oneKHBao 
ce )KHBOT „Ha BHCOKOj 110311". Fy6Hno ce 143 Bllga ga OH HHje TproBag Beh. 
npoct•ecop H HarmuK, HcKpeHo ogaH cBojoj Haym4. Ty je ne>Kao je)aH og 
KpyrmHx npo6nema CB. Pa)oBaHoBHha, KOjH, bap genHmtp-mo ocBeTma-
Bajy H ogroBop Ha nHTapbe o iberoBom pally y npHmeffieHoj reonorlijli. 
CBaKOM caynajy PagoBaHoBliheB npaKTHmapcKH pag He mo>Ke Ra 
ce omanoBa>KaBa, npecKage, 3a6opairba H o)6aiyje, nemy cy npeTepaHo 
IIHCTyHCKH &RH CKJIOHH HeKH FbeTOBH capaginum H rieHmm. HeMa 
cymFbe H y OBOM nocny, Kao H y gpyrlima KojHma ce 6aBHo, PagoBaHoBHh 
je ypagHo MHOCO H OCTaBHO 3a co6om go6pe H TpajHe pe3yJITaTe. 
Ka)a ce CBHM nomeHyTHm 110C.TIOBHMa goga ga je PagoBaHoBllh 6Ho 
BeoMa npwrbe>KaH ceKpeTap CpncKor reonomKor gpymTBa, ycnemaH 
HalleJIHHK PygapcKor ogemeiba, arlinaH mHHHcTap HapogHe npmpege, 
ayTopHTaTHBaH geKaH H npogeKaH cl)Hno3ocpcKor cpaKynTeTa, npegceg-
HHK AKagemcKor neBai-mor gpymTBa „OoHJIHh", HJIaH YnpaBHor og6o-




j0111 MHOFO iffra gpyro, owla ce C nomoBaHoem mopa 3aK.TbrIFITH )a je 
ypaglio BeoMa, BeoMa mHoro. 14 KaK0 je TO licToplinap CT. CTaHojerilih 
(147, cTp. 8) KoHcraToBao: „OH je )KHBOT CBOj KOpHCHO yrlOTpe6HO H 
Mora° je mlipHo CKpCTHTH pyKe, jep je OCTaBHO CBeTJI0 lime, Koje he yBeK 
ca noiliToBaibem CHOMH1baTH CBH OHH KOjH cy ra 1103HaBaJIH." 
Y pee y Kome je xameo PagoBaHoBlih. je 6110 jeg-Ha 3anaxceHa H 
BeoMa yBaxaBaHa J114t1HOCT 3a Kojy ce cmaTpano ga npegcTaBm.a „3Ha-
xiajHy liHTeneKTyanHy H mopanHy chary Hamer gpyinTBa (H. K., 145, 
cTp. 499). CBH Cy ra 311aJIH, CBH cy ra HOILITOBaJIH H cBa Bparra y Beorpa- 
gy cy my 6lina oTBopeHa. YripKoc cBemy Tome H PagoBaHoBliha je CTHLTIa 
jeAHa BeJIHKHX JbWACKHX HenpaBgli 3a6opaB. HpomJle cy gegemije, 
gomne cy MHore HOBO 14 cBe opojHlije reHepaglije, )KHBOT, HayKa H YHH-
Bep3HTeT Cy ce pa3rpaHanli, jaBlinli cy ce HOBH ayTOpliTeTH H gaHac ce y 
mliplim KpyroBlima Beorpaga H Cp6lije o oBoj H3y3eTHoj JIITEIHOCTH He 
3Ha rOTOBO HHIIITa. Flown:by ra C nlijeTeTom H noluToBamem camo 
reono3li H i1J1aHOBH AKagemcKor neBagKor gpyinTBa „06linlih". Mo>Kga 
y TOM lima H rpeiuKe rberoBlix rieHliKa, KOjH cy OCTaBHJIH ycnomeHy Ha 
CBOT BeJIHKOr H o6o)KaBaHor ygliTe.rba Ha HHBOy jegHor cna6or HeKpo-
nora (154). Tpe6ano je yx114HHTH MH0r0 BHme, KaK0 TO C nyHo npaBa 
Tpaxli B. Clim (172, cTp. 4) og cBoje reHepaglije. UeJIHM CB0jHM )1(14- 
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1. Beitraege zur Geologie und Palaeontologie Ost-Serbiens. I. Die Liasablagerungen von 
Rgotina. Feo.noinKH aHaJIH BanK. non., KM. I, CB. 2, cTp. 1-106, Beorpag. 
1891. 
2. rpaba 3a ieonoiujy u Cia.neoluTionoiujy Hcirioque Cp6uje. 11. flujac Kog fio6pe. 
LipHaiKa c Hapoquilium o63upoM Ha goiep 'ben. — Ibid., Kit. III, CB. 1, cTp. 18-79, 
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1892. 
7. 3Haviaj .nuiTiopamte OayHe Ha BptuKoj iyxu. — Ibid., 360p. XIV (10. 11. 1892); Ibid., 
Kit. III, CB. 6, cTp. 672, Beorpag. 
8. EKcKyp3uje og 	Alwyn-14064a go ronyfitia. — Ibid., 360p. XV (10. 12. 1892); Ibid., 
cTp. 673, Beorpag. 
9. 0 BpibatiKoj Eatbu y ieo.noutKom uoi.negy. fOgH1111-baK PygapcKor oge.rbefba MHH. 
Hapog. npHap., lab. I, cTp. 206-209, Beorpag. 
10. reo.notuKa cKtu4a ceeepHe afiape Cp6uje. — Y: M. HHKonajeamh: CeBepHa CTapa 
Cp6Hja, BojHo-reorpapcKa H HcTopmjcKa cTygHja. — PaTHHK, roji. 14, KFb. XXVI, CB. 
V, cTp. 485-491, Beorpag. 
1893. 
11. 0 cucCiiemaracKom ieanoutKom upoy iaeatby 3emayba u ipabetby gefiialbHux 
2e0JIMUKUX Kapatlia (C HapoLn4THm nornegom Ha Hame ripHnHKe). — IipocaeTHH 
rnacHHK, rog. XIV, 6p. 11 H 12, cTp. 590-601, Beorpag. 
12. Fpaba 3a ieanoiujy u fia.neonctio.noiujy Idculosctle Cp6uje. IV Kerweej Kog Bpume 
qyKe. V. Belemnites ferrugineus nov. spec. — Feonounm aHanH BanK. non., Kit. IV, CB. 
1, cTp. 22-36, Beorpag. 
13. Ca H. IlaanoeHhem: Ueher die geologischen Varhaeltnisse des Serbischen Theiles des 
Unteren Timok-Beckens. — Ibid., Kit. IV, ca. 2, cTp. 89-132, Beorpag. 
14. Beitraege zur Geologie und Palaeontologie Ost-Serhiens. IV Ueber die Fauna der Kel- 
lowayschichten von Vr.fka Cuka. — Ibid., cTp. 133-146, Beorpalk. 
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15. rpaba 3a iewzoiujy u ria.neoufftorzoiujy WOG , Late Cp6uje. VI. TIpealxogna 6e.aeutKa 
o gotbo.aujacKoj Oaytitt BpulKe vice. — Ibid., Mb. V, CB. 1, cTp. 224-235, Beorpa). 
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BeorpagcKH BogoBog, cTp. 2-22, Beorpag. 
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20. n r —mpgatt Barba 'cog .11o3utuie. — reon. gpyu_rrBo, 36op. 36 (10. 4. 1895); HaCTaBHHK, 
Kit. VI, CB. 4, cTp. 245, Beorpag. 
1896. 
21. reofftephtcKu ctilyttatb y Maagettoety. Peon. gpyiumo, 36op. XLVI (10. 10. 1896); 
Ibid., Mb. VII, CB. 9, cTp. 397, Beorpaj. 
22. 17ogactu o apatny it jaqutut llotlipeca y ilizettcaioceucKoj o6flactrtu Cupyca og 1893. — 
CnomeHHK CpncKe Kpan, aKag., XXXII, 11pBH pa3peg, Kit. 3, Beorpag. 
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ttux cizojeea y t-boj. 	Montan-Zeitung. I'I3Bop: OBa 6H6nHorpailmja 113, c'rp. 139. 
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3anHcHm04 CpncKor reon. 	Kit. I, roj. VII, 6p. 1, Beorpag, 1900. 
30. 'SOMALI ca HeoeuKa. — Ibid., 36op. 58 (10. 12. 1897); 3anHcHHIAH Cpn. reon. gp ., 
I, ron. VII, 6p. 3, Beorpag, 19(X). 
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31. IlanehtuKa o ieolliepmcKoht ditylitby Kog Mitagettoetw. Peon. gpywmo, 36op. 60 




32. TeonoutKu cactIcae necKoewiKe oKonune. Peon. gpymmo, 36op. 62, (10. 4. 1898); 
3an11cH111111 cpn. reon. gp ., KM. I, rog. VIII, 6p. 3, Beorpaj, 1900. 
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Beorpaj, 1908. 
56. 0 8eAUKOM atapujamy y ceepouctuoitHoj Cp6uju. - Ibid., 36op. 134 (10. 10. 1907), 
cTp. 17-29, Beorpag, 1908; floce6Ho: Apwaana inTamnapHja Kparbeanne Cp6Hje; 
cTp. 1-14, Beorpag, 1909 
57. reanotuKa KapiTta mapujama y J. Kapaaaiuma H CM Cp6uju. - Ibid., 36op. 135 (10. 
11. 1907), cTp. 33, Beorpag, 1908. 
58. 0 iieuipaneymcKum pygutufauma u fietapoiteymcKoj ungyciiipuju y PyMynuju c 
ttapoquiTtum o63upom na fiocirtattaK aeruponeyma. - Ibid., 36op. 136 (10. 12. 1907), 
cTp. 39-47, Beorpa), 1908. 
59. IletripaneymcKa pyguaarta u ungyaTtpuja y PyMynuju. (Ca Tpeher neTponeymacor 
xoxrpeca). - rIpocaeTi4 rnacmix, ron. XXVIII, CB. 12, cTp. 865-883, Beorpaj; 
floce6Ho: Apwamia uffamnapllja Kpameamie Cp6Hje, cTp. 1-22, Beorpag, 1908. 
1908. 
60. Kzoia PogoacKe mace y cai6aparby claw-tuna tia Ea ✓tKancKom Cianyoctripey. - 3anllc-
HHIA14 CpncKor reon. gp. 36op. 139 (10. 3. 1908), Klb. VI, ro). XVIII, 6p. 1-7, cTp. 5, 
Beorpa), 1912. 
61. FeanotuKe apu.auKe .7Kerbe3tviKe iupace y clecaio6pogutiu. - Ibid., 36op 140 (10. 4. 
1908), cTp. 5, Beorpaj, 1912. 
62. reanoutKu apoOtin y eme✓buma Ceu3monottme cuiamme na TauiMajgany. - Ibid., 
36op 141 (10. 10. 1908), cTp. 6, Beorpag, 1912. 
1909. 
63. reattoutKe iipuituKe y artapcKoj 6atbu. - Ibid., 3a 1909, 36op. 154. I43Bop: B. 
CHMHh, H3 mite 6H6nnorpackHje 172, cTp. 9. 
1911. 
64. H J. Mllxannoanh: Die Organisation des Erdbebenbeoba•htunsdienstes in Serbien. 
Feonouncm anann BanK. non. Klb. VI, ca. 1, cTp. 5-13, Beorpaj. 
1915. 
65. Yi.theitu aiepett OKO rapeattuto u TaMnuKa. - 3am/to-num CpncKor reon. gp. 3a 




66. 0 Caeicllioucicum aoicpetTiuma y uctTioiffloj Cp6uju. - Ibid., 36op. 178, HUM. Hem 
143sop. 
67. 17p 0.41aCtipatba y CH Cp6uju u BanatIty. - Ibid., 36op 179, HHUI, HCTH H3BOp. 
68. 0 6epyicatty y ucaioquoj Cp6uju. - Ibid., 36op. 180, Hum, HCTH H3BOp. 
1916. 
69. Beitraege zur Gehirgstektonik des Nordoestlichen Serbien. - y: G. v. Bene, Foldtany 
Kozleny, vol. XLVI, cTp. 305-310, Budapest. 
1920. 
70. 0 titeKaiortuuu yi.lbe8ucTioi Cu -epetta uameby Tpecu6a6e u Tyauxatuue, c 
o63upo.m na cuapujame. - 3anitcHmAtt CpncKor reon. gp. 3a 1920-22, 36op 184 
(10. 12. 1920), c'rp. 5, Beorpag, 1923. 
1921. 
71. 0 fiapaOtwoctat tuicpu ✓b4uma y Cp6uju. - Ibid., 36op 187 (10. 3. 1921), cTp. 7-8, 
Beorpaj, 1923. 
72. CtitpairutipaOuja u flleKiTtonuica 6oio6uttocoi yiybenoi tWepeua. - Ibid., 36op 189 
(10. 5. 1921), cTp. 9. Beorpag, 1923. 
1922. 
73. 14 J. Mmaktnomh: 0 tioiripecy y OKOMaill Apanberioecia. - Ibid., 36op. 195 (10. 4. 
1922), cTp. 10, Beorpag, 1923. 
1923. 
74. KnacuOuKauuja pyguauTia y ceeepouaTioquoj Cp6uju. - Ibid., 3a 1923, 36op. 200 
(10. 2. 1923), c'rp. 3-5, Beorpag, 1925. 
75. CtiiapoctT4 auge3ufficxux epyiitoija y Liptiopeqicom 6aceny. - Ibid., 36op. 203 (10. 10. 
1923), cTp. 15, Beorpag, 1925. 
76. reorzocuicu cact -iiae u irtextrionuica Paxo6apcxoi yi ✓beeuffloi 6acetta. - Ibid., 36op. 
204 (10. 11. 1923), cTp. 17-23, Beorpaj, 1925. 
1924. 
77. 0 awn-las:3y u cKnorty Tp6owbaucKoi yiibeuoi 6acena. - Ibid., 36op. 207 (10. 2. 
1924); feonouno4 axanll BanK. non., Kit. XI, CB. 1, cTp. 131, Beorpag, 1932. 
78. 0 onuiowny y Cp6uju a cycegnum o6nact -Tiudita. - Ibid., 36op. 208 (10. 3. 1924), cTp. 
132, Beorpag, 1932. 
79. KaacuOuicat(uja nautux yifbeea u palco6apacu yiarb. - Ibid., 36op. 211 (10. 6. 1924), 
cTp. 145-146, Beorpaj, 1932. 
80. 0 KOCO6CKOM .auituTiy. - Ibid., cTp. 146-147, Beorpag, 1932. 
1925. 
81. 	0 AujacKoj iTtpancipecuju y lictTtoquoj Cp6uju. - Ibid., 36op. 217 (10. 7. 1925), cTp. 





82. reaftoiuja y 301-111 pygituKa Tpecu6a6a-17ogeuc-Eitaioaecrau. - Y: Anonimus. 50 ro-
Anna papa ntmen)epa Mn.nowa Castinha 1889-1939, cTp. 106-107, H3ga}be MHH-
Beorpag. 
83. reanoiuja KOCO6CK0i yi.ba. - Ibid., cTp. 113-114, Beorpag. 
2. II PEBOR14 
1889. 
84. 0 nytattuttama og M. HajMajpa. - IlpocBeTnn r.nacnnx, mg. X, 6p. 1 H 2, cTp. 25-40, 
Beorpaj. flpeBog CB. PagoBanoBnha. 
1892. 
85. (13. Xocpmax: 0 MajgattneKy. - roginufbaK PygapcKor oge.rbema MmincTapcma 
napogne npnvege, Kit. I, cTp. 24-51, Beorpa). Ilpeeog C. P. 
86. J. MmojKoBnh H X. Pennnr: CetbcKu PygttuK. - Ibid., cTp. 52-79, Beorpag. ripeBog 
C. P. 
87. A. Poc6epr: ,aptca6ttu pygtruK AftuKcap. - Ibid., cTp. 94-107, Beorpag. TIpeBog C. P. 
88. (1). Xoci)man: Theecturtaj o pygapcKum uctitpamueatbtata uo rtomapeeactKom u og 
qactItu KpajuticKoht oKpyiy. - Ibid., cTp. 149-173, Beorpaj. flpesog C. P. 
1893. 
89. reattotuKo upopta8atbe 3eAtarba tt ipabetbe gertia✓httux ieaftoutKux Kapattia. (143Bo- 
gn P13 py6pffice „Geologische Specialaufnahmen"). - TIpocB. [maim roj. XIV, Op. 1, 
cTp. 68-69, Beorpaj. f1peBog C. P. 
1894. 
90. 0 aipottommo-ieortoutKuAt KaptItupatbuma 3ema ✓ba y HemattKoj, og Bene PittKeja. - 
Te)KaK, mg. XXV, IlognpicTaK y Op. 3, cTp. 18-20; 6p. 4-5, cTp. 44-45; 6p. 6, cTp. 
50-53; 6p. 7, cTp. 58-60; 6p. 8, cTp. 78-79; H 6p. 9. cTp. 86-87, Beorpaj. Ilpesog C. P. 
1899. 
91. Ilpepoi OpattitycKux fietlipoipa0a 3a peellophty ttomettluzatItype u geo6e 
1181-1UX artetta. - fear'. gpyuiTso, 36op. 74 (10. 12. 1899); 3annclinnll Cpn. reon. 
gp ., Kib. I, Fog. IX, 6p. 7 H 8, cTp. 3-5, Beorpag, 1900. 
1902. 
92. Oupoutaiajtto apegaBalbe Egyapga Cuca. - TIpocB. r.naci4K, rog. XXIII, 6p. 1, cTp. 
199-208, Beorpaj. rIpetiog C. P. 
3. K1-1314TE 14 FIOCEBHA 143L1A1-13A 
1888. 
93. Tpaba 3a iewtoittjy tt fiatteotnitanoiujy uctrtotate Cp6uje. I. Yeog y iewzoittjy 






94. Ca II. FIasnomthem: 0 Cfieptojapy tIumotiKe KpajuHe. - Ibid., KR, XXIX, cTp. 1-111, 
Beorpag. 
1892. 
95. PygapcKa KaptTta Kpa✓be6utte Cp6uje. - 143gal-be MillincTapcTea napogne npm3pege, 
Beorpag. 
1897. 
96. 17og3e.mue eoge. - CpncKa KI-bH)KeBHa 3agpyra, 6p. 42, cTp. 1-152, Beorpaj. 
19(X). 
97. 3artuctniu CpacKoi leortoulKoi gpytuCtlea. Ka. I (1897-1900). - Ttp)Kamia imam-
napnja, Beorpa). (Bestexato, narincao H urramnao). 
98. Sitzunsberichte der Serbischen geologischen Geselschaft. - feonouna4 anamt BariK. 
nom, Kit. V, CB. 2, cTp. 1-93, Beorpa) (npeseo iabnry nog 6p. 97 y nennin4). 
1901. 
99. Tpe6a AU Ham Yutteep3uffletil. - 1IITamnapnja Rocwrej 06pagosnh, cTp. 1-14, 
Beorpag. 
1907. 
100. Ca B. K. MimiKoBnhem: FealloutKo-pygapcKu eKcCio3e o pygapcKoj fioeitacrautu 
Cuceeau-Bpquh y Cp6uju. IllTamnapllja ,E(FimwrptijeBllh, cTp. 1-12, Beorpaj. 
101. Ca V. K. Migkovieem: Gutachten ueher das Kohlenwerk Sisevac-Vreic,' in Serbien. - Buch-
druck Dirnitrijevitsch, cTp. 1-14, Beorpa). 
1920. 
102. CCapatintipackuja. YBog. Illannporpatsticana npegasaFba. - 143gasa4 J. MI4.110- 
BaHouth, CT. cint.n., cTp. 1-46, Beorpag. 
1925. 
103. Tpe6a AU ygapturcu t(aputiy ua y803 cCupauoi yi✓ba. - IIITamnapnja MITOT0414B14, 
cTp. 1-24, Beorpag. 
4. OCTAJII4 TEKCTOBI4 
1886-1888. 
104. flucma J. Nyjo6uhy og: 12. 11. 1886; 15. 1. 1887; 2. 2. 1887; 15. 2. 1887; 9. 3. 1887; 7. 
5. 1887; 10. 6. 1887; 27. 6. 1887; 3. 1. 1888; 25. 2. 1888; 27. 3. 1888; 16. 4. 1888; 2. 7. 
1888; 16. 10. 1888; H 20. 10. 1888. ,I1p)Kamin apxns Cp6nje. 
1890. 
105. (Jegan iteKagauubn BennKontKo.nan): Y apu.noi apeycClipojcaiea Be ✓ uKe cuKaae. - 
0Tanonna, rog. IX, KI-b. 25, CB. 98, cTp. 306-314; CB. 99, cTp. 333-339, Beorpag. 
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106. 1/136etuCitaj o pagy reanotuxo-pygapcxoi My3eja as tog. 1891. — FogHuntaK 
Py)apcKor ()Rubel-ha WIHHHcTapcTsa HapogHe npHBpe)e, 6p. I, cTp. 10-18, Beorpaj. 
107. Ogioeop % upogb. gp Opatity Ty/1u tioeogom itaaluca my Der Stand der geologischen 
Kenntnis der Balkanlaender. — fIpocB. rnadHHK, Fog. XIII, 6p. 1, cTp. 57-58, Beorpag. 
108. Theetutriaj o ieo.aoutxo-pygapcicom oge.tbicy Kpytueeatixe uanox6e. — FogHullbaK 
PygapcKor ogerbeita MHHHC. Hapog. npHsp., Kit. I, cTp. 210-214, Beorpa). 
109. 0 cpiicxoj ieonotutco-ieoipaOcicof trtephumanoiuju u optTioipaOuju. — ream. 
pyanTo, 36op. XI (10. 3. 1892); HaCTaBHHK, 	III, CB. 4, cTp. 456, Beorpa). 
1893. 
110. 'B. JoBaHoBith: Cuheeattica Knucypa, gyaxe u CtoCfixaCtufte. 7 Ibid., Kib. IV, CB. 1, cTp. 
311-315, Kit. IV, CB. 2, cTp. 191-192, Beorpaj. 
111. 17oeogom ogiosopa ,ap L. H. Joeattoeuha Ha moj peOeparti o matucy my 
„Cuhe6awca icitucypa, gyaice a aotrucatiune. — Feon. allanH BanK. non., Kit. V, CB. 1, 
cTp. 310-325, Beorpag. 
112. Pygapocu caucu o go6pancicom pyouxy KameHoi yiyba. — Ibid., Kit. IV, CB. 1, cTp. 
239-241, HeMa'IKH; Ibid., Kis. IV, CB. 2, cTp. 178-181, Beorpaj. 
1897. 
113. Ceelliaawc PagoeaHoeuh, goiiticHu Lima, AKagemuje. Ayaio6uoipaOuja. — 
FogmunbaK CpncKe Kpan). aKagemHje 3a 1897. roj., XI, cTp. 130-141, Beorpa). 
114. 0 iewzotutcom gpytturtey. — Peon. gpyurrBo, 36op. 52 (10. 3. 1897); HaCTaBHHK, 
VIII, CB. 4, cTp. 186, Beorpaj. 
115. Ctitaffiyifiu reonouitcoi gpyudiiea. — Ibid., 36op. 53 (10. 4. 1897), CB. 5, cTp. 249, 
Beorpag. 
1901. 
116. Tpoiogututhu u3eetutTutj o pagy Cpacicoi eeonoutxoi gpytutiiea. 3anHcHmAH Cpn. 
reon. gp., 36op. 85 (10. 3. 1901), KFb. II, roj. XI, 6p. 2 H 3, crp. 2-3, Beorpaj, 1902. 
117. Ei3aKtrate apupogne Hayice y iipoui.aom sexy. CpTICKH KI-141)KeBHH rnacHHK, Fog. I, 
KIS. I, CB. 1 H 2, cTp. 57-61. H 150-154, Beorpaj. 
1902. 
118. 0 peopiattu3atvju Pygapocoi oge.n,el-ba a iiotlipeou ga ce U3AteliU tbeioea agmuttuc-
aipatmja. — (1)14HaHCHjCKH nperneg, ron. IV: Iloce6Ho: II1TamnapHja Rocwrej 
O6pa)oBHh, cTp. 1-21, Beorpa) 
1903. 
119. Berzumup 1/1.11uh. (HeKpanor). — reaTI011IKH allanil BaJIK. non., KR, VI, CB. 1, cTp. 
4-5, Beorpaj; KH, VI, CB. 2, cTp. 3-4, Beorpag, 1911. 
1904. 
120. Ihrrama... o ojpe)6aMa Hauler pygapcKor 3aKomiKa. — Y: Fp4a 3a HOB PygapcKH 
3aKOHHK KpaJbeBHHe Cp6Hje. CJIpK6eHO H3Aatbe MHHHCT. Hapowie npHBpege, I, 




121. I7uchto i. Mu.noeany .11a3apeouhy, napbgnom tioc.ftattuKy (Cioeogom uctItpa.)Kueatba 
yi✓ba y Muca'iu). - CaMoynpaBa, rog. H, 6p. 8, cTp. 2. 14 3, Beorpail. 
122. Ca C. fpyjnheM, H. Ilanwhem, P. IlyTHHKom 14 gp.; Haagutta u3jata. - Ibid., roj. II, 
Op. 22, cTp. 1, Beorpaj. 
1907. 
123. Huchta J. Ileujuhy: °TA 28. 11. 1907,14 25. 12. 1907. - ApxnB CpncKe aKagemnje HayKa 
yM9THOCT11, BeOrpari. 
124. 1763gpas XpeatlicKoht napaeoc.ao6nom gpytturtey. - 3anHcHHUH Cpn. reon. gp ., 
36op. 130 (10. 2. 1907); KR, V, rog. XVII, 6p. 1-8, cTp. 6, Beorpag, 1908. 
1908. 
125. fluchto J. Lieujuhy; oiA 7. 2. 1908. - Apxns CpncKe aKa). HayKa n yMeTH., BeorpaTt. 
126. Cehapba. - 143Bop X. JoBaHomh 6p. 167 143 oBe 6n6nnorpatinje. Beorpag. 
5. YPEMHBAH)E 
127. Ca J. MnnojKoBithem: fognumaK PygapcKor oge.rbema MmincTapcTsa HapogHe 
npnvege, ICH,. I, Beorpaj, 1892. 
128. Ca J. )KyjoBnheM H C. YpouieBnheM: reonowial aHa.nn BanKaHcKor nonyocTpBa, 
KIS. V, CB. 1, KR, V, CB. 2, KM. VI, CB. 1, Kib. VI, CB. 2, 1893-1922, Beorpa). 
129. 3arincHiwn CpncKor reonowKor ApywerBa (1901-1902), KFb. II, Bedrpag, 1902. 
PAA0BH 0 CBETOJIHKY PAAOBAHOBHEY 
1. BpycHHa, C. 1893. Ogno.htt‘u cpacKe Cileptfujaptte Ata.naKanoiuje. feonomKH mann 
BanK. non., Kib. IV, ca. 1, cTp. 192-208, Beorpaj. 
2. WyjoBnh, J. 1897. !Matto lb. Cifiojano6uhy. - Apxm3 CpncKe aKaR. HayKa H yMeTH., 
Beorpa). 
3. 0104Ba.rbefanh, R. A.) 1902. ICHALIMe8HOCiii. - KOJIO, Kib. IV, CB. 11, cTp. 690, Beorpag. 
4. rIeTap I. 1904. YKa3 o octriaet4u gocagatuffie image u cacilia6y nose. - CaMoynpaBa, 
cog. II, 6p. 21, cTp. 1. Beorpag. 
5. fIeTap I. 1904. YKa3 o ocitiast4u gocagatutbe mage u cacCtia6y nose. - Ibid, Op. 279, 
cTp. 1, Beorpag. 
6. MopbeBnh, Bnagall, 1905-1906. - Kpaj jegne gunactauje, Kib. I (1905) H KM. III 
(1906), 111Tamnapvija JHMHTpHjeBHha, BeorpaA. 
7. IleTKoBnh, B. K. 1908. TyCuactuma u tbetto Clognomje. CnomeHmx CpncKe Kpa.rb. 
aKaJeMHje, Op. 46, cTp. 57-165, Beorpait. 
8. fleTKoBnh, B. K. 1913. MAO y Cp6uju. - cnac Cpn. Kparb. aKaj., KI-b. LXXXIX, cTp. 
33-141, Beorpaj. 
9. KOWaHHH, H. 1927. Pagoinutoouh, C6etTiorzuK gp. - Y: CT. CTaHOjeBHh eJHT., Ha- 
pomia enummonelvija Cpncw-xpBanKo-c.nosetiatma, Mb. III, cTp. 641, 3arpe6. 
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10. nonom4h, H. (ejtnT.) 1927. Yttueepcurcietri 1925-26. iogutie. - TOMEI-bit H3Beurraj 
PeKTopa YHHBep3HTeTa MHHHcTpy npocBeTe: YHHBep3. y Beorpagy, ny6nHKaLkHje 
PeKTopaTa, 6p. 18, Beorpag. 
11. ram/month, B. 1928. 17oLiacCii ripe.muny.tiom aKagemuKy CeeCii. Pagoeatioeuhy. - 
rogHumbaK CpncKe !Tan, aKag., rog. XXXVII (3a 1928), cTp. 27, Beorpag, 1929. 
12. XyjoBith, J. 1928. CeetTio.auK Pagoeattoeuh. Kommopaimja y CFA, 10. 10. 1928. - 
Feonommi maim BanK. non., KFb. X, CB. 2, cTp. 3-5, Beorpag, 1931. 
13. JoBaHoimh, Cn. 1928. 17pemunyAu aKagemuK CeetTiorzuK Pagoeanoeuh. - rOg14- 
1111-baK CpncKe !Tan, aKag., rojt. XXXVII (3a 1928), cTp. 66-67, Beorpag, 1929. 
14. JoBaHoBkih, Cm 1928. Ceet7 -40./ZUK Pagoeanoeuh. - Ibid., cTp. 93-94, Beorpag, 1929. 
15. KoniaHHH, H. 1928. CeeticanuK Pagoeanoeuh. Hagrpo6Ho CJIOBO. - rIonHTHKa, 20. 
jyni4 1928, cTp. 8, Beorpag. 
16. K(OLLIaHl4H), H. 1928. ,llp CeetTIOAUK Pag06C11-108Uh. - CpHCKH KI1314)KeBH14 rnacHHK, 
rog. IX, KFb. 24, cTp. 499-5(X), Beorpag. 
17. HyKomh, M. T. 1928. CeetTionuK Pagoeanoeuh. roBop Hag ogpom. - peon. aHan. 
BanK. non., KFb. X, CB. 2, cTp. 5-6, Beorpag, 1931. 
18. CT(aHojemh), CT. 1928. ,gyp Ce- etTiorzuK Pagoeanoeuh. - TIOJIIITHKa, 19. jynll 1928, 
cTp. 8, Beorpag. 
19. [AHOHHM] 1928. Pagoeatioeuh, Ceera0AUK. - Ko je Ko y JyrocnaBHjll, cTp. 126, 
H3game Jyroc.n. rogHuHtaKa, Beorpag H Hose EBpone, 3arpe6. 
20. [AHOHHM] 1928. C6etTio.auK Pagoeano6uh. (4wry.rba). - II0J114THKa, 19. jynki 1928, 
cTp. 11, Beorpag. 
21. [AHOHHM] 1928. Hoipe6 gp. CeetTionuKa Pagoeano6uha. - Ibid., 20. jynn 1928, cTp. 
8, Beorpag. 
22. [AHOHHM] 1928. /Jp CeeaioituK Pagoeatto6uh. - rIpaBga, 6p. 192, og 19. jyna 1928, 
cTp. 4, Beorpag. 
23. [AHOHHM] 1928. Caxpana gp. Ceetiiaruma Pagoeanoeuha, Beorpag 19. jyna 1928. - 
Ibid., 6p. 193. og 20. jyna 1928, cTp. 4, Beorpag. 
24. [AHOHHM] 1928. CeeiTioituK Pagoeanoeuh. CaMoynpaBa, 6p. 161, 20. jynll 1928, 
cTp. 3, Beorpag. 
25. IleTKomh, K. 1931. Jjp C8ertiOAUK A. Pagoeano6uh. - Peon. aHan. BanK. nom, KFb. 
X, CB. 2, cTp. 1-10, Beorpag. 
26. Jyromih, M. 1939. 17pea 6eoipagcKa iumtia3uja. Hpouutoctil, Ky.aCuypttu cc Hauuo-
itamtu imagaj Rime cpegfbe tuKorze y Cp6uju. - Y: [AHOHHM]: CnomeHmAa o CTOF0- 
11141.111-b14414 Hine myunce rHmHa3Hje y Beorpagy, cTp. 1-289, Beorpag. 
27. [AHOHHM] 1939. - Cnomemllta o CTOr0/114111Ibil414 Apse myme rHmHa3Hje y Beo-
rpagy 1839-1939. llITamnapHja Apar. rperopkih, cTp. 456-457, Beorpag. 
28. [AHOHHM] 1939. - 50 ioguna paga utoKeibepa Mu.aotua Caequha, 1889-1939, H3g. 
npegy3. MHHepBa. Beorpag. 
29. CTaHojeBHh, A. 1943. Ha BefiuKoj 1141C0.1114 y 1883-1887. - rIpocB. rnacHHK, rog. LIX, 
6p. 5-6, cTp. 141-175, Beorpag. 
30. nyKom4h, M. T. 1951. 111e3gecetit iogutia paga CpacKoi ieanoumoi gpytuaiea. - 
CnomeHmka 60-rogiumbH4e CFA, cTp. 15-38, Beorpag, 1954. 
31. MHnojeBuh, C. 1953. C6etTio.nuK Pagoeattoeuh. - reononma 6H6nHorpapHja Jyro-
cnaBHje og XIV BeKa go 1944. romme, cTp. 241-243, BH6nHorpacpcKH HHCTI4TyT 
(DHPJ. Beorpag. 
32. MHxaHnoBllh, J. 1954. Hcitiopuja CeuamonoulKoi 3asoga y Eeoipagy. - Y: Cno-




33. FIeTKomh, K. 1954. Hciliopuocu pa3eoj Teonouticoi 3aeoga 17pupogno-matTlema-
CaULIKOi Owcy.ardeilia. — Y: CnomeHHto 60-rogmH)Hge CpncKor reon. gp., cTp. 
93-110, Beorpag. 
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SVETOLIK A. RADOVANOVI 
(1863-1928) 
Svetolik Radovanovie belongs to the first generation of 2ujovies stu-
dents who devoted themselves to geology. He stood out among others by 
many good qualities, the most important of which was his ability to perform 
easily and quickly any assignment he was given. This ability enabled him to 
confidently take up any kind of job: he was a state geologist in the mining 
administration, a university professor, head of the mining department in the 
ministry of national economy, dean of the Philosophical Faculty, minister of 
economy, academician, the principal adviser of an important bank, etc. Every-
thing he did turned out perfect and he left behind him some notable results. 
Radovanovie was born on March 3, 1863, in the village of Prdilovica 
near Aleksinac, on the family estate of a civil servant. He lost his mother early 
and spent his childhood following his father wherever his job took him. He 
attended primary school in Kuelevo, Gradigte and Kragujevac, and high school 
in Kragujevac and Belgrade. In 1881 he enrolled at the university's natural and 
mathematical sciences department where he took up geology as his main sub-
ject. With Zujovid's support, he went to study paleontology and geology in 
Vienna with professors Neumayr and Suess. In 1891 he obtained his doctorate 
in paleontology and geology with chemistry. 
After returning to Serbia he worked from 1891 to 1897 in the mining 
department of the ministry of national economy, but working at the same time 
on fundamental research where his achievements were the greatest. 
In 1897 Radovanovid was elected professor of paleontology at the High 
School. Until his retirement he was university professor except for the period 
1904-1905 when he was minister of national economy. 
Radovanovid's research into fundamental and applied geology was ba-
sed on reliable paleontological documentation enabling him to work out a te-
ctonic interpretation of the Carpathian-Balkan mountain chains and Serbia. 
In applied geology he left behind artesian wells at Smederevo, Sabac, 
Obrenovac, Zajea'ar and near Mladenovac, mineral water catchments, water-
works in Belgrade, Leskovac and Ca6ak. Railway tunnels were dug and col-
lieries were started at Tresibaba, Soko Banja, Rakova Bara and in Kosovo on 
the basis of his opinions and evaluations. 
Above all, he was a gifted educator, well beloved of his students, leav-
ing a deep mark in the organisation of our science, economy and university 
education. 

